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xne: 
\WWM DEL EJEBGITO 
AÑO LXV—QUINTA ÉPOCA.—TOMO XXVII 
NÚM. V 
MAYO DE 1910 
MADRID 
IMPRENTA DEL «MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO» 
1910 
GALLENDRITA 
REVESTIMIENTO DE ASFALTO PURO 
para obras hidráulicas, pantanos, estanques, 
canales, presas, depósitos de agua, cloacas, 
: viaductos, túneles, sótanos, bodegas, maros, 
terrados, etc. 
I PARA OBTENER ABSOLUTA IMPERMEABILIDAD 
I 
Resistente í los ácidos : : : :' Duración indefinida, 
Hiles de obras ejecutadas durante los últimos 50 años. 
GARANTÍA ABSOLUTA 
BITRUBOL Pintura negra para la completa 
conservación de construcciones metálicas, puentes, 
tubos, depósitos, conducciones, etc.; para maderas, 
postes, traviesas y para evitar humedad en muros y 
paredes. 
ELATERITA So luc ión para impermeabilizar 
presas. 
PAVIMENTOS De asfalto y corcho para calles y 
carreteras, puentes; procedimiento especial de ex-
traordinaria duración. 
PAVIMENTOS CONTINUOS Para habitaciones 
en toda clase de colores y dibujos. 
Estos productos, patentados, son úaicameote fabricados por los 
Sres . George M. Callender & Co, Limited, de Londres 
Pruebas oficiales del Revest ido impermeable CALLENDRITA 
verificadas coa excelente éxito en el canal de Jarama, División Hi-
dráulica del Tajo. 
PARA INFORMES Y PRESUPUESTOS DIRIOIRSK: 
JOAQUÍN LLOBET.-encinas: MADRID, Hortaleza, 19,2 ." 
Cualijuiera iairacción ó usurpacióa de estas patentes será persesiiidasmpreiiü aráo. 
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RESERVADO PARA LA 
CONTMTAL 
SOCIETÉ ANONYME DE CAOUTCHOUC MANUFACTURÉ 
Sagasta, 6, bajo. -/A^PJ^^P. 
m 
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AUTOMÓVILES 
hlQM 
de 9, 12 V 16 caballos. 
Con, Carrocerías de 
CARRERAS 
DOBLE FAETÓN 
LANDAULET 
LIMOUSINE 
INDUSTRIALES 
deíd» §.400 francos. 
ilcicieías "PEDeT„ 
ACCESORIOS 
NEUMÁTICOS 
GRASAS 
Gómalo Rodríguez Fefialver 
PiSSO DE LA CASTSUm, 6'DUFUCADO.-mRn 
TELÉFONO 2.707 
MADERAS INDUSTRIALES f 
TOLEDO, 148.—MADRID.—TELEFONO 1.578 
ALMACENES DE MADERAS Y FABRICA DE SIERRA 
Pinos del Norte.—Pino Melis.—Pino de Balsain.—Pino de Soria.—Maderas finas. 
Entarimados,—Molduras y Frisos.—Fabricación de envases.—Construcciones de madera 
RESERVADO PARA LA CASA 
CARLOS DAL-RÉ 
ALMACÉN DE MÁQUINAS 
• 
J 
t^epfesentantes e x c l u s i v o s 
papa E S P A p l ñ y POl^TÜGflH 
de los automóvi les ¿ vapof 
Y C 
WHITE 
MADRID 
GARAGE 
Alarcón, 10, duplicado. - Teléfono 2.880. 
DIRECTOR GERENTE 
Vlllalar. 11. - MANUEL SUÁREZ VALDES. - Teléfono 1.834. 
t • ' 
RESERVADO PARA LA CASA 
JUAN RIU Y SOBRINO 
CONSTRUCTORES DE VESTUARIOS MILITARES 
Salóix del IPrado, 14 
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(SOCIEDAD ANÓNIMA) 
MADRID ' Calle del Prado, 20. - MADRID 
STJOTJíe/S^LJSS: 
BARCELONA, BILBAO, GIJÓN, VALENCIAr LISBOA Y OPORTO 
Dinamos. - Motores. - Transformadores. - Turbo-dinamos. 
Instalaciones eléctricas completas de cualquier clase y potencia. 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN ESPAÑA DE LA TELEGRAFÍA SIN HILOS 
Sistema " T E L E F Ü N K E N , , 
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Material recomendable 
para tejados económi-
cos; impermealiilización 
de azoteas; aislamiento 
de la humedad en bivs' 
das, paredes, cimientos, 
etcétera. 
"AÍ'KiCA ESPAÑOLA.-Campamento de Nador (Melil la) . 
£1 RUB£R01D eetá especialmente imjirado para fábricas, tal leres, almacenes y depósitos de mater ia les , barracones 
para t ropas, hospitales, cuadras y servicios mil i tares en campamentos provisionales ó semi-permanentes, pabellones de 
recreo, exposiciones, cinematógrafos, etc. 
Excelente cubierta para los vagónos y coches de los ferrocarriles y t ranvías . 
H a n ut i l izado el RUBEROID con Eatisfactorios resultados! las Comandancias de Ingenieros de Madrid, Cartagena, 
Cádiz, J a c a , Ceuta, MeliUa, Vitoria, Mal lorca , Mahón: el Parque aerostá t ico, los Talleres y el Laboratorio del 
Mater ia l ; Regimientos Mixtos 1.°, 3.°, 4.° y 6.°; las tábricas de pólvora de Murcia y de Armas de Toledo) la Academia de 
Art i l ler ía y otros varios Establecimientos mil i tares . 
CATÁLOGOS Y MUESTRAS GRATIS DIRIGIÉNDOSE A 
Plaza de Isabel II, 5.-
Ingeniero Militar. 
MADRID.-Teléfono 1454. 
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i PIZARRAS Y APUNTES | 
S PñRñ FñCILlTñR LR PREPñRñCIÓM PñRñ S 
^ POR EL GOHAND&MTE DE INGENIEROS ^ 
i D. FRANCISCO DE LARA 1 
E Pesetas. S 
Q Ü 
B Pizarras de Aritmética 4 Q 
D Pizarras y apuntes de Geometría 6 SO 
19 Pizarras de Trigonometría 4 U 
B Descripción y uso de las tablas trigonomé- HU 
S tricas de Schrón 1,50 H 
Q Los pedidos á las principales librerías de España y al autor. v^  m 
I ACADEMIA BONET-LARA g 
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I LIBRERÍA de E. DOSSAT | 
B PLAZA DE SANTA ANA, 9, MADRID H 
B • H 
§ OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA, MECÁNICA, 
B ARTE MILITAR, BELLAS ARTES, ETC. 
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H Burton: La Fotografía elemental.—Un tomo en rústica Pesetas 3,50 EJ 
Ger y Lobez: Tratado de construcción civil.—Un tomo y atlas, en rústica. Pesetas 
Villar y Peralta: Lecciones de Cimentaciones.—Un tomo Pesetas 
Rovlra y Pita: La Evolución. Propiedades y anomalías de los explosivos.—Un 
n tomo en rústica Pesetas 
ra Dorda y López Hermosa: Elementos de cálculo gráfico y nomografía.—Un 
rzj tomo y atlas Pesetas 
ra Gallego y Ramos: Estudios y tanteos.—Dos tomos, en rústica. . . . Pesetas 
[ 3 La Harpe: Notes et formules de l'ingénieur. Edición de 1910.—Un tomo encua-
l ü dernado Francos 
B Boulanger et Ferrié: La télégraphie sans fil.—Un tomo Francos 
B Carol : Résistance des matériaux appliquée a la construction des machines.—Dos 
tomos Francos 
Sartori: Technique pratique des courants alternatifs. Dos tomos, en rústica. Francos 
Encuadernados. . . Francos 
Chwolson: Traite de physique.—Dos tomos publicados (4 fascículos cada tomo) 
precio por tomo Francos 
Blancarnoux: Aide-Mémoire du mécanicien et de l'electricien. Un tomo. Francos 
Bresson: La houille verte,—Un tomo Francos 
na Petites maisons pittoresques. Álbum de 81 láminas (34x26) Francos 
[ 3 Berger et Gillerme: Constructions en ciment armé.—Un tomo y atlas, en 
B rústica Francos 
B Morsch: Le béton armé.—Un tomo encuadernado Francos 
B Thomaelen: Traite d'EIectrotechnique Francos 
B Tedesco et Maurel: Résistance du béton et du ciment armé . . . . Francos 
* • Claudel: Aide-Mémoire de l'ingénieur.—Notes et formules partie théorique et 
j g partie technique.—Tres volúmenes, en rústica Francos 
Encuadernados Francos 
Michel: Histoíre de l'Art, depuis les premiers temps.—Seis tomos publicados á 15 
francos en rústica y á 22 francos encuadernados, cada uno 
0 1 Cours de construction, pviblicado bajo la dirección de G. Oslet. (Pídase catálogo 
r a especial.) 
B 
g 8e remite gratis toda clase de catálogos á quien lo solicite-
B g 
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G. BliOGH 
CARRETAS, 22, MADRID 
IMSTflLHCIOhlES DE PSCEMSORES ELÉCTRICOS 
SISTBMA 
C. Wüst & C.^ Seebach. Zurich (Zuiza). 
privilegiados en todos los estados de Europa, 
ECOMOMÍn DE E^PLOTñCIÓh DE 30 A 40 
POR 100 EM FLÜÍDO ELÉCTRICO SOBRE 
LOS DEMñS SISTEMñS DE ASCENSORES 
: : : , : : : : : ELÉCTRICOS : : : : : : : : 
FUNCIONAMIENTO INMEJORABLE 
Montados varios centenares de ascensores 
«léctricos por la casa C WÜST Y COMPAÑÍA 
desde 1899 hasta la fecha, entre ellos uno que 
tiene una recorrida de 160 metros. 
MONTACARGAS Y GRÚAS ELÉCTRICOS 
Máquinas elevadoras privilegiadas. 
Calefacciones centrales por vapor 
de baja presión y agua caliente 
por pisos. 
Aparatos de desinfección para 
hospitales, etc. 
Bombas con acoplamiento directo 
para elevación de agua, etc. 
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PRESUPUESTOS GRATIS 
rilo (o) g 11 (o) III • (o) allí (o) I i ¿"(Sy é 
PINTOR REVOCADOR 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
&® plata Y decora toda cías® 
de edificios. 
EeToca toda clase de fachadas. 
i3 pintados de todas 
clases. , 
m t 
San Hermenegildo, 3, MADRID 
'^•J»'-*-*^^W<^. 
Im i la Comandancia de Ingenieros de Uadrid. 
CANTERÍA 
DE 
JOSÉ HOYOS GUTIÉRREZ 
GALILEO, 11.-MADRID 
Se eonstpuye toda obira de eon» 
tepía en piedfa befpoqueña, eali** 
zas y máfmoles. 
DLNTBO Y FUERA DE LA CORTE 
Taller: Fernández de los Ríos, esquina Ataúlfo. 
CANTERO DE LA 
Comandancia de Ingenieros de Madrid*' 
AUTOMÓVILES 
PANHARD & I ,E ;VA$$OR 
BELLAMAR Y C/ 
C a r r e r a . d.e Sazx C^heróninaOg S 9 , 
T . A . X . L E R , D E K , E I > A . B , ^ í ? k - C I 0 3 S r E S "V O-A. R ^ C3-E : 
Sa3a iCw^arcos, 4 tS-
' 3 
MADRID 
automóviles de lujo y turiSroo de d)'^erSb$ fuerzas» 
TraSn))SJórv á cardan) y cadenas. 
Ómnibus y camiones. 
/Motores industriales y para globos dirÍ9ibíeS. 
QrupoS electrógenos. 
Dirección telegráfica: BELLAMAR-MADRID 
particular; y obturador de garantía.-Ruedas y números de Lotería 
para el sorteo de obligaciones. 
MAISON FICHET. • PARÍS 
Cf1]ñ5 DE CflüDflLES IMCOMBÜSTIBLES Y BLlNDflDñS 
CERRflDÜRñS DE SEQüRIDñD 
CUEVñS BLINDRDñS Y REFRflCTñRIñS PñRñ BANCOS 
Y ñDMIMISTRRCIOMES 
PÜERTfIS Eh ñCERO Y REFRñañRIñS . 
Vitrinas para Museos.-For-
nituras especiales para fe-
rro-carriles.-ñrmarios para 
billetes con distribuidores 
automáticos.-Cajas para el 
transporte de la recauda-
ción con llaves maestras y 
Proveedor de las primeras entidades Bancarlas, Joyeros, 
Ferro-carriles, Grandes Administraciones y Estados de todo 
el mundo. 
Envío franco de Tarifas, proyectos y presupuestos. 
Agente general: Francisco Rodríguez Asensio, Echegaray, número^ 18.—MADRID. 
IiÜGftS SfiENZ 
ESPARTEROS, 1 , MADRID 
DRAGONAS 
reglamentarias, de una pieza, irrompibles. 
Único modelo aprobado._ C intUfOneS, 
Bandoleras, Hombreras, Botones. Es-
puelas con cadenilla barbada, EspoNneS) 
con y sin cangrejo. Emblemas modernos. 
Gran surtido de todos Qstos artículos en 
varias calidades y á precios muy reduci-
dos. No comprar sin visitar esta casa, para 
que examinen sus artículos y puedan 
compararlos con los de otras. 
FILTROS DE VARIOS SISTEMAS 
_n (ó) a [ f S (o) • ! g (o) a | un (o) 
1^ (o) '=' r ^ C^ ) i=:i l [ ^ (o) 1=^  i g CoJ 
AUTOMÓVILES 
Gamión 40 H.-P. al servicio del ejército de operaciones de Melilla. 
ENRIQUE TRAUMANN 
MADRID 
Alcalá, 31, entresuelo. - Teléfono núm. 2493. 
i= i (o) i= i | i= i (c . ) ¡= i |c3(o) [= iy i= i (o) i= i |D(o)ofS(o) i= i | | i= i fo)a l i= i (o) i= i | | i= i (o)a1 
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JACOBO ffli • j INGENIERO ñ >< 
Calefacciones por agua ca-
liente y vapor 
Ascensores y montacargas ¿ 
sistema "STIGLER,, 
Saneamiento de edificios, 
bombas, etc. • 
filas d e I.OOO i n s t a l a c i o n e s e n E S P f l f í ñ 
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CEMENTO PORTLAND ARTIFICIAL 
I^^A-ItCA. PIEGUSTB.^A.3D-A. 
Producción: 30.000 toneladas. 
H3B,N0S GIRATORIOS 
Análisis constante en la 
fabricación. 
X5IR,ECCI01sr: 
«Cementos Portland* 
PAMPLONA 
_ DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: 
CALIDAD Y PRECIOS " 1 „„, ; , , ' , . „ . ; ; _ ' 
SIN COMPETENCIA -*s====ss^ C e m e n t o s P A M P L O N A 
CXJA.IDI?,0 Ü E Ü E S I S X E I S T C I - A - S 
TOMADO DEL ANÁLISIS OFICIAL VERIFICADO EN EL LABORATORIO DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS, EXPEDIENTE NÚMERO 4 1 9 . 
E L F R A G U A D O 
principia á las 3 h, 30' 
y t e rmina 
á las 9 h . 10' . . 
JL XM/%. vja.m.9::tziców 
65 días A los 7 dias A los 28 dias A los 84 díss A los 3 A los 7 días A los 28 días A los 84 días A los 3B5 días 
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775 
49Q 
214 
ÍD. 1 X 3 . 
ÍD. 1 X 5 . . . . . 
4 7 . 0 
3 " . I 
18 ,0 
43,7 
27,'o 
' 4 ,5 
46,9 
33.5 
2 1 . 5 
4 4 . 3 
3 ¿ , 2 
1 9 , 8 
49 i4 
3 3 . 8 
2 0 , 9 
47,7 
3 ' .7 
•9,4 
53-7 
39,8 
2 ^ , 3 
5 1 , 6 
36,7 
572 
313 
118 
547 
3 8 8 
t o ó 
735 
463 
182 
7 0 0 
4 2 4 
161 
85f> 
4 3 ' 
166 
802 
404 
146 
799 
6 2 5 
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I CARLOS HINDERER | 
g Oficinas: Calle de Genova, núm. 6. El 
El El 
El Exposición y Almacenes: Galle del Barquillo, núm. 28. B 
El El 
El GRANDES EXISTENCIAS EN TODAS CLASES DE El 
El El 
El Bombas centrifugas de todos rendimientos ^ ^ Bombas de El 
El El 
El émbolo ^ ^ Bombas para alimentar calderas ^ ^ Bombas El 
El El 
El ^ ' ^ ^ ' S > ^ ^ ^ # d e incendios. ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^^ El 
El El 
El El 
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JOHN M. SUMNER & C. 
iisra-E3íTiEíí,os 
nS/di.A.n^oiaiEisi'E!!?/ 
MADRID - SEVILLA - JEREZ - CÓRDOBA - VALLADOLID - BADAJOZ • BILBAO 
REPRESENTACIÓN GENERAL PARA ESPAÑA 
UK LA 
ALLMÁNNA SVENSKA 
ELEKTRISEI AKTIEBOLAGET 
o 
tuéste las (Saecia). 
Instalaciones hidroeléctricas de iluminación y fuerza motr iz . 
Transmisión de energiai turbinas, máquinas de vapor, calderas, motores de gas, 
bombas, etc. 
Tracción eléctrica, dínamos y motores de corriente continua y al terna de todos 
los tipos y tamaños, t ransformadores, cables é hilos, aparatos y material 
eléctrico pequeño. 
Material eléctrico para minas. Máquinas agrícolas. Material contra incendios. 
ORCINAS, MADRID: JUAN DE MENA, NUM. 19, 
SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE 
CAPITAb: 12.500,000 PESETAS 
—.-„i.. 
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Talleres de Madrid: Glorieta del Puente de Toledo. - Teléfono número 1.358. 
= ^ Oficina Central: Calle de Prim. 5. • • -: • - = ^ = 
T A . I J X J E I ? , E S r > E I - A . S O C I E X D - A - Ü 
Fábrica de Vagones de Beasain. 
Talleres de Zorroza en Bilbao. * * Talleres de Linares. 
Talleres y dique de GUón. 
Construcción de entramados para edificios. * (armaduras, 
postes, puentes para ferrocarriles y carreteras, "fundición 
de bJerro en toda cíase de piezas basta 10.000 í^ iío^ramoS. 
/Maquinaria de toda cíase. 
PROÜÜCCIIJN TOTAL ÜE LOSTALIERES 3.000 TONELADAS AL A i 
Para precios y presupuestos dirigirse al Director de los talleres de Madrid. 
CALLE DEL PRÍNCIPE NÚM. 12. 
TELÉFONO s a s 
Telegramas: ARAMBURO-MADRID 
\ Aparatos de Óptica. 
Física, Química, 
Historia Natural. 
Instalaciones y material completo de 
centrales y redes telefónicas y telegráficas 
de todos los sistemas. Luz eléctrica, para-
rrayos y campanillas eléctricas. Gemelos 
para teatro y campaña. Gemelos prismáticos 
de gran alcance. Óptica por mayor y menor. 
Taller de reparación de aparatos científicos. 
P.QQtQfí ñn ninnnp ii 1! ° 
udoidU UU, jiiuiiyii y u. 
INGENIEROS 
Aparatos topográficos 
m.^É' 
O K T 
1 Balanzas de precisión. 
Material de Dibujo : 
^ ^ ^ ^ 
W^ y escritorio. á f i í u ^ ^ ^g ^Si iSi * : \ , 
i B ' í J í J ^ ^ ^ ^ <^ 
'm ' "':'^ '^Sí'- ' Microscopios, etc. 
Taquimetro H. Morii , núm. 11.133. 
Montera, 45 al 49-MADRID. 
IMPORTACIÓN DEL NORTE DE EUROPA Y AMÉRICA 
MANUEL CASANUEVA 
SANTANDER-MADRID 
Completo surtido en tablones, tablas, viguería de todas dimensiones, en-
tarimados, jambas y todas clases de molduras. Se suministrará cualquier 
perfil de entarimado y molduras, siempre que el pedido de margen á 
su fabricación. Maderas de Valsain y Soria. Cajas de pino para envases. 
Almacenes y talleres de elaboración: Santander: Muelle de Maliaño. Madrid: F ray 
Luis de León, 4 (Portillo de Valencia).—Depósito en la Estación del Paseo Imperial. 
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LA HISPANO SUIZA 
FÁBRICA ESPAÑOLA DE AUTOMÓVILES 
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Fellmi k Güilliiaoiiiii 
LAHMEYERWERKE A. G. 
DINAHOWERK FRANKFÜRT Á M, 
Capital: 100 millones de francos. 
DINAMOS 
ALTERNADORES 
ELECTROMOTORES 
TRANSFORMADORES 
CONVERTIDORES 
CUADROS 
¡REPtlEBEMTAKTES G E H E R A L E S PARA ESPAÑA 
JUAN WENZEL & Q." 
MADRID 
Carrera de San Jerónimo, 38. 
BARCELONA 
Cortes, 661. 
BILBAO 
Luehana, 3 . 
CARPINTERÍA 
DE 
Juan Josl González 
POZAS, 4.—MADRID 
Se GOiistiuge tola clase le carploteria 
GOQ maleras Osas g corrleotcs, lentro 
g fuera le la Corte. 
CONSTRUCTOR 
DE LA 
COMAÜDÁM-IA DE UÍGEMEROS BE MADRID 
HLUHCÉH DE ESTEBB8 Y E8PHBTEBIH 
DE 
José Polo Y Al fonso 
PLAZA DE ISABEL II, 1, MADRID 
MATEBIALES DE ESPARTO Y CÁ-
ÑAMO PARA SERVICIO EN LAS 
OBRAS, TANTO DE LSO CORRIENTE 
COMO DE ENCARGOS ESPECIALES 
Comandancia de Ingenieros de Madrid. 
1 
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INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gasa en Madrid, Recoletos 3. 
FUMISTERÍA: Cocinas moder-
nas para Cuarteles, Asilos, Ho-
teles y Casas particulares. 
HIDROTERAPIA: Instalacio-
nes completas de Balnear ios . 
Construcción de toda clase de 
aparatos hidroterápicos. 
SANEAMIENTO: Ins ta lac io-
nes de Saneamiento, Ventilación 
y Calefacción en* toda clase de 
edificios. 
ELEVACIÓN y DISTRIBUCIÓN 
de agua fría y caliente, cuartos 
de baño, termosifones, etc., etc. 
Talleres generales de construcciones metálicas, 
Calderería y fundición en hierro y bronce. 
METAL DÉPLOYÉ 
PARA 
Construcciones de Cemento Armado. 
FABRICADO POR LOS 
TALLERES DE ZORROZA 
Remitiremos á qnien lo pida el nnevo folleto ilustra-
do tratando en detalle las múltiples aplicaciones y 
ventajas del empleo del metal Déployé. 
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RONDA DE SAN PEDRO, 58 
BARCELONA 
Sucursal en MADRID: Calle del Prado. 2. 
Agentes eicinslvos para la yenta deteste prodncto en la Península é Islas adyacentes. 
RIVIERE 
B H S Y míPNBS-HEBBHniENTBS 
PHBB TBBBBJBB L8 PDEBB 
PARA TALLERES DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA, 
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAJES, WAGONES, ETC. 
FABRICACIÓN DE PARQUET Y DE TODO LO RE-
L A C I O N A D O CON LA INDUSTRIA DE MADERA 
GUILLIET FILS & CÍA. \^ 
C O I S ' S T R U C T O R E S M E C Á N I C O S 
DEPÓSITO DE MÁQUINAS Y ACCESORIOS 
PARA ESPAÑA 
23, FERNANDO VI, 23 - MADRID 
T E L : É 3 F 0 3 S r O S . l ' i T ' 
PÍDANSE CATÁLOGOS y PRESUPUESTOS 
I^íAQUINJL D E E S C R I B I R 
Has de 50.000 máquinas en aso. : : : : : La mis perfecta ; la mis sólida. 
ALGUNAS VENTAJAS DE LA "ADLER VISIBLE,, 
nrescto Inmediata , y c o n s t a n t e m e n t e A l a 'VlBta ^ E l te» 
c i a d o e s e l má.s s e n c i l l o :[c E s c r i t u r a l a nxóa bonltOi y 
t r a b a j o p e r f e c t o I n a l t e r a b l e ^ X a^ ú n i c a q u e s a c a >tO co. 
p í a s a la -vez 9|c C o n d u c c i ó n e x a c t a d e l p a p e l tjc R o d i l l o s 
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s lA Ottnsanc lo ' a l ¿ u n o ^ A l i n e a c i ó n . U n i f o r m i d a d e x a c t a e n l o s e s p a c i o s d e l a s l e t r a s t|c 
P a l a n c a d e r e t r o c e s o ^ M a r i ó n f i j o i z q u i e r d o y d e r e c b o ;|( C a m b i o I n s t a n t é i n e o d e - t i p o s 
d e l e t r a d e a c e r o Hfi C a r r o s esctra^ari^andes l[t "Xabulador d e c i m a l s u m a m e n t e pr&Ctlco 1|C 
A p r e n d i z a j e A i c l l i s l m o ifc Afancdo e l txxéia c ó m o d o , 
ÚNICOS REPRESENTANTES PARA ESPAÑA ¡i AccESOBios í»R* TODAS US BIAOUINAS DE ESCRIBIR 
TRUST MECAN06RÁF1C0 - Hortaleza 11 y 13 - MADRID, jj "'''"" " " " . S ' Í ^ E V S m V ^ E ^ ^ ^ S ^ ^ ^ 
V A R I A S B I E D A U I ^ A S D E O R O Y ORAÜTDES P R E M I O S 
^ • • • ^ • • • • • • • • ' ^ • • • • ^ 
ÁiPARA "OSRAM,, 
RECONOCIDA EN EL MUNDO 
TÉCNICO COMO LA MEJOR 
LAMPARA DE FILAMENTO 
METÁLICO 
SUPERIOR A TODAS EN SOLIDEZ 
Consumo un ^at)o por bujía (garantizado). 
La (ínica que posee certificados oficiales de conSurT)0 
y duración. 
única en el n)undo que Se construye basta JOOO bujías 
de intensidad. 
QrandeS e^cistencias en todas las intensidades y tensio­
nes para la entrejja inmediata. 
DEK)SITAR10: 
LEÓN ORSTEIN 
Almacén de maquinarla y 
material para instalaciones 
eléctricas. 
MADRID 
. SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA 
DE DION-BOUTON 
:Pa .seo d e üoixcLa. ( ü i p ó d r o m o ) . — ILwdI_A.IDK»XID 
' • " * * ' ^ " * - _ i - , - . - . - I •_ 
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DE DION-BOUTON.-MADRID 
PEDID CATÁLOGO 1910 
CASA 
FUNDADA 
M % 
_ TALLEN 
QRASADOS ^ ° 
~=^^TlPOGRÁFICOS -^ 
-^^ARTÍSTICOS, 
,$WírmNA>32Y34*ftO'T^^' 
•í 
TOBOS Y PLñr^ CHRS DE PLOMO 
ñCEROS Y METALES 
HERRflMIEhTflS 
PñRfl FERROCARRILES Y MIMflS . 
• • • • VmS Y HIERROS EM U . < • -
SIERRA Y 8AINZ HERMANOS 
S ^ ^ — M > W t W i W W ^ ^ ^ 
FLORIDA, NÚM. 2 
s 
Careno y (Sompañia. 
SOCIEDAD EN COMANDITA DE C0N8TRDCC10NE8 METÁLICAS 
Méndez Alvaro, 80.—Teléfono 2.286. 
Armaduras, vigas compuestas, puentes, postes para conducciones eléctricas y toda clase de entramados 
metálicos.—Calderería de hierro en calderas, gasógenos, gasómetros, tuberías de palastro, chimeneas, 
depósitos para agua, etc.—Fundición de hierro, en columnas, tuberías y toda clase de piezas hasta ocho 
toneladas.—Fundición mecán ica para pequeñas piezas en cinc, hierro, bronce ú otros metales.— Cerra-
jería artística y para construcción, en galerías, miradores, balcones, verjas, rejas, escaleras, etc.—Construc-
ciones sistema Fenestra, patente núm, 31.974, en vidrieras, ventanales, lucernarios, verandas, estufas, in-
vernaderos, etc.—Ajuste y reparación de maquinaria.—Prensas para vino y aceite. 
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
I 
I Dimeión: PUZi DE MATUTE, WIAIIRID-Teléko 2.7Í0, ' ^ i ^ * ^ ' » ^ ' ^ " N ^ » ñ^^^^^ i^^ l»^ !^»^ .í 
é\9\^S^\^\^ 
lifcRES XOMAS 
PiWA, PALACIO, B.-,&AftCELaNA. 
DIRECCIÓN TELESF^ÁFICA.., 
i.i-¿.,'i^V i'jf".i>íT'.V''^^' 
TüB0ST0MA5,;;;¿j^ 
üB£R|/^S:vD6.4GfflQ,..5Í!B¿jllÍ^Í^-^^ 
3 
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GGMGLOS 
COERZ 
i ! CARLOS KNAPPE 
•Clavel, 2.—MADRID.— Clavel, 2.1 
TELEFONOS 
»xxK.xv<ik)aiG:s 
I ieye.K^TÉ.)Bf*3!^a .«.asa 
CAMRRflS F0T0(3RAFlcnS 
para el Ejército, Marina y aviación aérea' 
HEUÓORñFOS.nPñRflTOSDE SEÑALES 
para campaña 
IH3TRÜMEMT0S DE HLUMBRflDO 
para fosos y glasis, 
f\L2HS PRNORAMICRS 
ftSTEOJOS DE PUnTERÍn 
para fusiles y ametralladoras. 
tELÉMETROS PflRfl EL EJÉRCITO 
YLRMpRlSlfl 
PERISCOPIOS 
KLEPtÓ3C0PI0§ 
ÍMIX&GENEST 
« 
TELEFONÍd DE CBMPnÑñ 
en varios modelos 
para lat diferentes armas, 
Tipo MOCHILA-INFANTERÍA 
para Regimiento 6 Batallón, 
Wodelo PATRULLA-CABALLERÍA 
para servicios de ejcpioraclón, 
Modelo MOCHILA-ARTILLERÍA 
para mando de baterías. 
Modelo para aerostación, para fuertes, 
y baterías de costa, tipos; 
^^wW^paiwMV 
PROYECTORES 
EXPLOSORES DE MINAS 
ORDENANZA 
TROPAS-MONTADAS 
ASFALTO 
THE FBENCH Á8PHALTE COMPANY LIMITED (SOCIÉTÉ FRANQAISE DES ASPHALTES) 
DIRECCIÓN GENERAL EN LONDRES 
Contratistas <lel asfaltado para las vías públicas de Londres, París, Berlín, Madrid, Barcelona y Málaga, etc., etc. || Contratistas 
para la Compañía de los Ferrocarriles del Norte, de Madrid á Zaragoza y á Alicante, de París Lyons et Mediterranée y otras impürtantes. 
II Minas de la propiedad de la Compañía, situadas en Lovagny, Seyssel-Basin y en Saint Jeant de Maruéjols, Gard (Francia). [| Fábri« 
cas en Londres, París, Berlín, Madrid, Lovagny y Saint Jean de Mauruéjols. 
PAVIMENTOS de asfalto fundido, comprimido y de baldosa de asfalto comprimido. 
El pavimento de asfalto comprimido ó de asfalto comprimido en baldosas, aplicado á las vías públicas, es el mejor, más fuerte, resistente 
y duradero que se conoce en el mundo, 
patentes de introducción sobre varios sistemas de pavimento de asfalto, 
Esta Casa ha construí'lo, entre otros muchos pavimentos de importancia, el de ASFALTO FUNDIDO de los paseos de RECOLETOS, 
PRADO y BOTÁNICO, en Madrid, Con ASFALTO COMPRIMIDO EN BALDOSAS ha pavimentado la CALLE DEL MARQUES 
DE LARIOS, en Málaga, y la CALLE DE LA DIPUTACIÓN, en Barcelona. 
PAVIMENTOS para polvorinfs, depósitos de Comisaria y locales destinados á la instrucción de tropas, patios, cuadras, cocheras, garages, 
mataderos, fábricas, almacenes, depósitos, sótanos, bodegas, fábricas de cerveza, palerías, hospitales, laboratorios, cuartos de baño, etc. 
REVESTIMIENTO de canales, depósitos de agua, muros, etc. 
Venta de asfalto en panes. Baldosas de asfalto y breas. 
Dirección en Madrid: PLAZA DEL ÁNGEL, núm. 5, entresuelo. 
TEXjÉFOlSrO l . B O l . 
Esta Casa no se dedica á las obras de asfalto artificial. 
SOCIEDAD GENERAL DE REPRESENTACIONES 
MADRID 
Apartado 69. 
GALDO, 3. 
. - Teléfono 1712. 
MAQUINARIA EN GENERAL * * MÁQUINAS-
HERRAiWIIENTAS PARA LABRAR METALES Y 
MADERA * * BOMBAS * * GRÚAS * * MATE-
RIAL DEGAUVILLE 
INGENIERÍA EN GENERAL 
PÍDANSE OFERTAS Y PROYECTOS 
NOCIONES 
D E 
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 
D E 
EDIFICIOS F A B R I L E S M I L I T A R E S 
ü. MAKOEL DE LAS RIVAS Y LÓPEZ 
TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS 
Obra declarada de texto definitivo para la Aca-
demia de Artillería por el Ministerio de la Gue-
rra, según R. O. de 13 de Agosto de 1909, me-
diante concurso donde se presentó con el lema 
"DEUX NOBISeUM,, 
Texto: Un volumen de xv-446 páginas, y 
otro de láminas con más de 300 figuras. 
LIIERIA GÜTENBERG de JOSÉ REIZ 
PLAZA DE SANTA ANA 13 
m i E EiS DE C. ííDr 
Sagasta, 19. ** MADRID ** Teléfono, 2009. 
ALMACÉN DE MAQUINARIA PARA LA IMPRENTA. LITOGRAFÍA, ENGUADER-
NAGIÓN Y FABRICAGIÓN DE CAJAS DE CARTÓN 
REPRESEMTflNTES DE L^S PRINCIPALES CñSflS DEL E^CTRñMJERO, COM E?(aü5IV(^ 
PñRñ E S P ñ ñ ñ Y PORTÜQñL 
Cuenta corriente con él Banco de España número 22.962 á nombre de MARÍA MARANG-ES, Viuda 
de SCHOMBUEG. 
Dirección postal: APARTADO 343.—Dirección telegráfica: MÍNIMUM.—MADRID 
FÍBHICA DE UDIilLLO Y TEJA L I Ü Í A 
en el barrio de la Plaza de Toros, huerta de Cordero, de 
MATEO LÓPEZ (SIXTO) 
-A.lca.la. 104 (xaoderiio),—Teléfoixos S541 y S54:í3. 
Ladrillo de n)esa para fachadas y ordinarios de todas clases 
y roarcas. 
Se í)acerv especiales de encargo. 
PROVEEDOR DE LA COMANDANCIA DE INGENIEROS DE MADRID 
BERNABÉ MAYOR 
3, E s p a r t e r o s , 3.—MADRID 
Almacén por mayor y menor de material y aparatos para telefonía, telegra-
M^ fía, campanillas, pilas, hilos, cuadros indicadores, pararrayos, etc. 
MATERIAL Y APARATOS PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO 
CATÁLOGOS ILUSTRADOS GRATIS 
FERRETERÍA Y METALES 
n^m^*^!^» 
VINARDELL Y COMPAÑÍA 
FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRÁULIGOS Y PIEDRA ARTIFIGIAL 
LOSAS Y PAVIMENTOS especiales para aceras, cocheras, balcones, andenes,, etc, 
TUBERÍAS DE GRES Y DE CEMENTO para conducciones de agua, alcanta-
rillas, etc. 
PORTLAND extranjero y del país. 
"CEÍVIENTOS lento y rápido. 
AZULEJOS ingleses y del país. 
ARTÍCULOS SANITARIOS: Baños, Lavabos, Duchas, Bidets, Waters-closets, 
Tohalleros, Grifos, Llaves, Válvulas, Sifones, etc., y demás artículos niquelados para 
la instalación completa de cuartos de baño, lavabos, urinarios, retretes, etc., etc. 
íí TRIUMPH,, 
Es la bicicleta que á todos satisface por su ligereza, solidez, 
finura, y construcción ^ ^ ^ ^ Adoptada por varios Ejércitos 
® # " ^ oficinas de Correos y Telégrafos, Policías y otros. %^'^ 
LISTA DE PRECIOS GRATIS 
REPRESENTANTE: F^Rncisco liOZAflo 
PASEO DE REG0LET08. 14. ^ MADRID. - TELÉFONO NÚM. 842 
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VÍAS PORTÁTILES 
VAGONETAS 
PLACAS GIRATORIAS 
CAMBIOS DE VlA 
PARA OBRAS 
LOCOMOTORAS 
CARRILES DE ACERO 
VAGONES 
para ferrocarriles 
de vía ancha y estrecha. 
GRANDES EXISTENCIAS 
r^tsmiiLJx^i^ 
LA SOCIEDAD ANÓNIMA DEL 
l i M O NIICHELIN 
* 
ACABA DE PONER Á LA VENTA 
LA BOTEIlIlfl DE fliRE 
MICHELIN 
&on alia se evita la faíi^aj y los neumáíioos 
están siempre Bien infíaóos. 
PEDID LA NOTICIA ESPECIAL 
mms.M ^ l i M A O ] mm w^wMté 
xtx: 1 
I cf. dUartin Castor 
\ Mariana Pineda (antes Capellanes) del 2 al 8 y Tetuán, 1.—Teléfono 180. I 
^ Papeles de impresión alisados v satinados para Periódicos, 
^ Obras \ Litografías * Especiales para cromos, embalajes 
5 V envolver. * Papeles de hilo. * Cartulinas. 
r> 
CEMENTO 
UMIFORMIDñD 
Y COMSTñhCIfl 
en la 
COMPOSICIÓN 
Hornos giratorios automáticos que 
aseguran la constante iguaidad en 
el producto, 
OFICINAS: 
Plaza de Palacio, núm. 15. 
BARCELONA 
PORTLAND Á RTIFICIAL 
QRPMDES PREMI05 
en las 
E?(P05ICI0nES 
de Londres, 1S05 a Bruselas, 1905 
• Q Minera de Barcelona, 1905 a ü 
Hispano - Francesa de Zaragoza, 
a a D • 1908 • D • a 
DIEECCIÓN 
TElKGnÁFICA r TELErÓNICAl 
ASLAND 
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J B 
PORTLANT EXTRA 
"TlJflEW-Wir 
Dirección: Administrador Sociedad Anónima " T U D E L A - V E G U I N " en Oviedo. 
DEPÓSITO EN MADRlBi 
gücésorés de tJll. %^0¡jak6f j^^^/ot^ 47, entresuelo. | 
BiilBSSBBBlOBDBBBbBBOBBBSBBBSBDBDiSEISBBiBBISBBiBaBIStalBBBtSlaiSiBtSB 
GRAN ALMACÉN DE PAPEb 
DE 
^ntonio prieto 
Calle de la Sal, 6 y 8 (entre Postas y Plaza Mayor). - MADRID. 
• 4 » • • • • * • • • * • • • * • • • • * * * • • * * •<»•• 
Papeles le ioipsliiD, alisados g satloados, para PerlMlcos, Otras g Litografías. 
Especiales para cronios, eii|liala]es g envolver. * Papeles le hilo. * Gartalloas. 
i' 
EMILIO COR V E R A 
Cñl i l iE DEIi ESPEJO, TlÚlVIEf^ O 6.—|«IñDí^lD 
OBRADOR DE ENGUADERNAGIONES DE TODAS CLASES 
CARPETAS, CARTERAS, LIBROS RAYADOS 
ESPECIALIDAD EN ENCDADERNACIONES DE LUJO Y TRABAJOS DE FANTASÍA 
$ . 
C-A.SA. F-criTr5-A.r5-A. EI>T E L A.asró l e s s 
g e construyen toda cíase de armaduras, rejas, Verjas, 
puertas de Í)Jerro, balcones, miradores, escaleras, y toda 
cíase de íjerrajes de seguridad para edificios. —— 
• 
ADOLFO GARCÍA 
Ca-ali leo, 10_—1S^A.IDR^IID 
PHOVEEDOH DE LA COMANDANCIA DE ZNGENZEROl^ DE MADHÍD 
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de lujo y de turismo 
0-A.3S/ í : io isrES 
para transportes 
ons^nsriBTJs 
para hoteles y servicios públicos. 
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bombas de agua. 
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SALÓN DE EXPOSICIÓN Y VENTA: 
ARENAL, 23 
TALLERES Y GARAGE 
AVENIDA DE LA PLAZA DE TOROS, 9 
Dirección telegráfica: RENOMOVIL-MADRID. 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS 
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SUMARIO 
PAerinae 
El Cuerpo de Ingenieros del ejército búlgaro, por el Coronel de In-
gonieros D. Joaquín do la Llave y García 165 
Práctica del electrómetro de cuadrante, por el Capitán de Ingenie-
ros D. Francisco del Rio Joan 184 
Cambios físicos derivados de la carburación, por el Capitán do In-
genieros I). Carlos Barutell 191 
El dirigible «España» 196 
Visita hecha al Escorial por los Alumnos en prácticas de 4.° año 
de la Academia de Ingenieros^.-;.-.-.....:-.. r .•.. r-.r--. 199 
Revista Militar: 
Subvenciones concedidas en Italia al Cuerpo Nacional de Ciclistas y 
Auto:Tiovilistas voluntarios • 201 
Comité de Defensa Imperial de Inglaterra " 201 
Distribución de tijeras para cortar alambradas, en Austria 202" 
Crónica científica: 
• .Módulo de elasticidad de los cables metálicos 203 
Turbina de vapor Barbezat 203 
Hormigón de coke ' 204 
Formación rápida de placas de acumuladores del género Planté 204 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército: 
Balance de fondos con-espondiente al mes de abril de 1910. 
Novedades ocurridas en el personal del Cuerpo, durante el mes de abril de 1910. 
Concurso del MEMORIAL DB INGENIEROS DEL EJÉRCITO. 
Se acompañan los pliegos 11 y 12 de la Memoria titulada Visita á las Escuelas 
iVlilitares de Francia y Bélgica, por el Comandante de Ingenieros D. Fran-
cisco Diaz Domenech. (Se continuará.) 
0^^yl^>J\^ 
CONDICIONES DE LA PUBLICACIÓN 
Se publica en Madrid todos los meses en un cuaderno de cuatro ó más 
pliegos de 16 páginas, dos de ellos de Revista científico-militar, y los 
otros dos ó más de Memorias facultativas, ú otros escritos de utilidad, 
con sus correspondientes láminas. 
Se suscr^ibe en Madrid, en la Administración, calle de los Mártires 
de Alcalá, frente á la Escuela Superior de G-uerra, y en provincias, en 
las Comandancias de Ingenieros. 
Precios de suscrivción: 12 pesetas al año en España y Portugal y 2 0 en 
los demás países. 
Las suscripciones que se hagan por conducto de los señores libreros, satisfarán un 
aumento de 20 por 100, en beneficio do éstos. 
A D V E R T E N C I A S . 
En este periódico se dará una noticia bibliográfica de aquellas obras 
ó publicaciones cuyos autores ó editores nos remitan dos ejemplares, uno 
de los cuales ingresará en la Biblioteca del Museo de Ingenieros. Cuando 
se reciba un sólo ejemplar se hará constar únicamente su ingreso en di-
cha Biblioteca. 
Los autores de los artículos firmados, responden de lo que en ellos 
se diga. 
No se devuelven los originales. 
Las figuras que formen parte de ellos, habrán de enviarse dibujadas, 
sólo con tinta bien negra, en papel blanco ó tela y con las letras ó ins-
cripciones bien hechas. Las figuras en colores, no se publicarán mas que 
en casos excepcionales. 
Se ruega á los señores suscriptores que dirijan sus reclamaciones á la 
Administración en el más breve plazo posible, y que avisen con tiempo 
sus cambios de domicilio. 
"' ^= +-
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EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO BÚLGARO 
,UY poco conocido era pn España el ejército que en 1878 organizó 
. el Príncipe Alejandro de Battenbei'g, designado por el Congreso 
de Berlín para regir los destinos de Bulgaria, erigida en Princi-
pado, aunque bajo la soberanía del Sultán, hasta que tuve el honor de 
realizar mi Aaaje á aquel país en el verano de 1908. Y no es que pretenda 
haber hecho descubrimientos, pues la organización del ejército búlgaro 
puede estudiarse en libros y revistas, como yo la llevaba estudiada, uti-
lizando todos los elementos de que pude disponer en Madrid; pero hay 
una porción de particularidades, de elementos, de detalles, que no están 
en los decretos y órdenes publicados en los diarios oficiales, que son los 
datos con que se hacen las reseñas de organización, que ven la luz pú-
blica. 
El origen del ejército búlgaro está en las milicias que organizó el 
ejército ruso cuando en julio de 1877 pasó el Danubio por Zimnitza y 
se apoderó rápidamente de Tirnovo y de Nikopolis, llegando y rebasando 
el paso de Xipka (1). Aquellas milicias auxiliares llegaron á constituir 
cinco ó seis batallones de Infantería y algunas sotnias de Caballería. 
(1) So adopta para la transctipción de los nom'bi'es búlgaros que están originaí-
faiente escritos en caracteres cirílicos las reglas do la Real Sociedad Geográfica, por 
lo tanto, la x representa la ch suave francesa, sch alemana ó sh inglesa i 
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El primer ejército regular búlgaro se componía de diez y seis bata-
llones sueltos de Infantería, cuatro escuadrones de Caballería, cuatro ba-
terías montadas y una de montaña, que constituían la Artillería de cam-
paña, y una sola compañía de Ingenieros. Para todas estas fuerzas no 
había más que 168 Oficiales búlgaros, todos subalternos, algunos proce-
dentes de un curso corto de la Academia Militar que se estableció en So-
fia, otros que habían pertenecido á la Oficialidad de las milicias búlga-
ras de 1877 y unos pocos que habían servido en los ejércitos ruso y 
rumano durante la guerra. Todo el resto de la Oficialidad, desde el Minis-
tro de la Guerra hasta los Capitanes de compañía, incluso algunos subal-
ternos, eran rusos, y es claro que se adoptaron los reglamentos y orde-
nanzas del Imperio de los Tzares, tanto para la instrucción táctica como 
para todos los servicios. 
Aquella primitiva compañía de Zapadores estaba, por lo tanto, man-
dada por un Capitán de Ingenieros ruso, y de los subalternos no había 
más que un búlgaro. 
En 1880 ya los batallones eran veinticuatro, las baterías doce, se creó 
una compañía de Artillería de sitio, un escuadrón de Escolta y una se-
gunda compañía de Zapadores. En 1885, en el momento de la guerra con 
Serbia, el ejército búlgaro se componía de los mismos veinticuatro bata-
llones, pero agrupados en ocho regimientos de Infantería, de dos regi-
mientos de Caballería con cuatro escuadrones cada uno, dos regimien-
tos de Artillería de á seis balerías, ó sea setenta y dos cañones de cam-
paña, un batallón de Zapadores de cuatro compañías, un escuadrón de 
Escolta, una compañía de Artillería do sitio y un parque de puentes. 
La organización del ejército era en dos divisiones de dos brigadas de In-
fantería cada una. Los regimientos de Caballería y Artillería de cam-
paña eran divisionarios. 
A estas tropas vinieron á añadirse las milicias rumeliotas, que á con-
secuencia de la revolución do Plovdift" (Pilipópoli) del 18 de septiembre, 
de 1885 se incorporaron al ejército búlgaro. Se componían de dos briga-
das, cada una de las cuales constaba de seis batallones sueltos de Infante-
ría, una sotnia ó escuarlrón de Caballería y una compañía de Zapadores. 
Para todas estas fuerzas rumeliotas no habla más que una batería de ocho, 
cañones de campaña. 
Después de la guerra, y, sobre todo, después de que por abdicación del 
Principe Alejandro de Battenberg fué elegido Príncipe de Bulgaria 
S. A. E. Fernando de Sajonia-Coburgo y G-otha, hoy Rey de Bulgaria ó 
Tzar de los búlgaros, el ejército aumentó considerablemente, constitu-
yéndose seis divisiones, que en 1904: se convirtieron én nueve. Las tro-
pas de Ingenieros hasta 1901 estuvieron organizadas en una brigada 
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que comprendía tres batallones de Zapadores de á cinco compañías y un 
batallón técnico, compuesto de una compañía de Ferrocarriles, una de 
Pontoneros y una de Telegrafistas. Se disolvió después la brigada, que-
dando los tres batallones de Zapadores, que en pie de guerra se desdo-
blaban para dar un batallón á cada división; un parque telegráfico de 
seis pelotones, uno por división, compuestos de tres secciones: una eléc-
trica, otra óptica y una tercera telefónica, y compañías sueltas de Pon-
toneros y Ferrocarriles, así como otra de Zapadores en Silistra. En 1903 
sé substituyó el parque telegráfico por una agrupación de seis compa-
ñías técnicas, por mitad de Telegrafistas y Pontoneros, subsistiendo la 
compañía de Ferrocarriles. En 1904, al organizarse el ejército búlgaro 
en nueve divisiones, se constituyeron nueve batallones de Zapadores 
(Pionerna Druyina) (1), compuestos de dos compañías de Zapadores y 
una unidad de Telegrafistas acuartelados en Sófia, Pextera, lambol, Xu-
men (Chumla), Tirnovo, Vidin, Dupnitza, Stara Zagora y Nikopol. Ade-
más, una sección a.QYOTikvLÍ{c& (Vuzdujoplavatelno Otdeelenie), agregada al 
primer batallón; un batallón de Ferrocarriles, que en 1." de enero de 1908 
se transformó en un regimiento de dos batallones de tres compañías (Ye-
leezopiuten Polk), de guarnición en Sófia; un batallón de Pontoneros 
(Mostova Dnoyina), de dos compañías, en Beela; y, por último, un taller 
y depósito de material de Ingenieros (Inyenerna liabotilnitza i Sklad). 
Esta era la organización del Cuerpo de Ingenieros cuando yo visité 
el ejército búlgaro en julio y agosto de 1908. Después ha sido modifi-
cada, organizando los Zapadores en tres batallones de seis compañías, 
volviendo los Ferroviarios á ser un solo batallón de cuatro compañías, 
constituyéndose un batallón de Telégrafos de cinco compañías y aumen-
tándose el batallón de Pontoneros por la adición de tres unidades de van-
guardia á las dos de tren de puente pesado que ya existían. 
* 
* * 
Se componía el Cuerpo de Ingenieros búlgaro en 1908, con el nom-: 
bre de Inyenerni Voíshi, de un General Mayor, dos Coroneles (Polkovnik), 
doce Tenientes Coroneles (Podpólhovnik), diez y siete Comandantes 
(Maior), cuarenta y cuatro Capitanes (Kapitan), treinta y un Tenientes 
(Poruchilí) y treinta y dos Subtenientes (Podporuchik); total, 139. 
• Estos Oficiales hacen sus estudios en la Escuela Militar de Sófia, que 
es 7-na Academia que mejor que Oeneral puede llamarse Única, pues los 
estudios son comunes á todos los alumnos ó iunkers durante los dos años 
(1) Lá y representa el sonido de g 6j francesas. 
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que cursan. Por más que estos dos años vengan después de siete de gim-
nasium ó enseñanza secundaria muy completa, y que proporciona una 
cultura general muy sólida, de los cuales los tres últimos se cursan en 
la misma Escuela Militar, como enseñanza preparatoria,, claro es que la 
instrucción técnica que reciben en ella los Oficiales no es muy completa, 
y basta, á lo sumo, para con el complemento de la práctica continua en 
los batallones, formar regulares Oficiales de Zapadores, que, en rigor, no 
pueden llamarse Ingenieros. 
Para obviar este inconveniente, existen los Voene ninyener, es decir,-
Ingenieros militares, que tienen diploma técnico, obtenido mediante es-
tudios completos realizados en una Escuela Militar de Ingenieros del 
extranjero, generalmente en Rusia, Italia ó Bélgica. De esta clase de 
Oficiales, con instrucción superior, había en 1908 veinte, en un total, 
como se ha dicho, de 139. La proporción era muy variable, pues mien-
tras el único General Mayor, el General Vazoff y los Coroneles Ivanoff 
y Boiadyieff eran todos diplomados; de los doce Tenientes Coroneles 
sólo había seis; de los diez y siete mayores, ocho, y de los cuarenta y 
cuatro Capitanes, tres. Habí a,, además, cuatro Capitanes, que estudiaban 
en la Academia Nicolás, de San Petersburgo; otro en la Scuola d'applica-
zione d'artiglieria e genio, de Turín, y, uno en la Escuela de Bruselas.. 
La proporción ya indicada manifiesta claramente la preferencia que 
tienen estos Oficiales para el ascenso; como la tienen, naturalmente, para 
todas las Comisiones que requieren conocimientos especiales.. 
Al frente de las tropas de Ingenieros está la.Inspección (Inyenerna. 
Inspeldzia), encargada al Coronel lankoff. de Infantería, pero que tiene, 
hechos estudios técnicos. A sus órdenes están dos Tenientes Coroneles, 
ambos con diploma, Vencheff, encargado de los asuntos técnicos, y Lo-
loff, del material, con un Capitán y dos Tenientes auxiliares. En el Mi-
nisterio de la Guerra, Dirección de Administración, existe una sección 
de construcciones militares, al frente de. la cual está el Coronel Ivanoff,. 
secundado por un Mayor.-
No existeen Bulgaria nada que se parezca á las Comandancias dé. 
Ingenieros. En el cuartel general de cada una de las nueve'divisionea 
existe un Ingeniero divisionario, de la categoría de Mayor ó de Capitán; 
pero no interviene de ordinario en los asuntos de acuartelamiento,-quo •-
están confiados, como los de vestuario, equipo y todo el material, á la-
autonomía administrativa de los Cuerpos. 
Guando el Ministerio de la .Q-.aerra decide la construecióa de .ua nue« 
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vo cuartel, se entiende con la Municipalidad local para designar un so-
lar conveniente por su extensión y situación, el cual, generalmente, es 
cedido á título gratuito por la Administración comunal. En la Direc-
"cióñ de Construcciones del. Ministerio se redacta el proyecto, compuesto 
de los planos, una breve Memoria y el presupuesto. Una vez aprobado 
el proyectó, se le comunica así al Coronel del regimiento que ha de ocu-
par el cuartel, el cual nombra una Comisión, compuesta de dos Jefes, 
uno de ellos el Intendente del regimiento (lo que nosotros decimos Ma-
yor ó Jefe del Detall) y dos Oficiales, uno de ellos Capitán, que forman 
"una Junta administrativa, encargada de llevar adelante la construcción. 
El Ministerio nombra un Oficial de Ingenieros, que es, generalmente, 
el Ingeniero divisionario, pero que también puede ser otro, al cual no se 
le puede llamar, en rigor, Director de la obra, sino que es un Consejero 
técnico de la Junta administrativa, y al propio tiempo representante del 
Ministerio, para vigilar que la construcción se liaga con sujeción estricta 
al proyecto aprobado. Para que la obra pueda ejecutarse en un plazo mí-
nimo, se contrata un empréstito con el Banco Nacional, cuyo importe es el 
^total- del presupuesto, rebajado en las cantidades con que ayuda ó sub-
venciona el Municipio, bien sea en metálico, ó su equivalencia en solar y 
^materiales Este empréstito se amortiza en treinta anualidades, pagadas 
con cargo al párrafo 2.3 del capítulo X del presupuesto del Ministerio de 
"la Gruerra. Un crédito, por el valor del total, es, puesto desde luego á dis-
posición del Coronel del regimiento, que, como.Ordenador de pagos, gira 
contra él las-cantidades que se van invirtiendo. 
La Jun ta administrativa contrata la adquisición de materiales y 
'ajusta destajos con maestros ú operarios, empleando la tropa del regi-
hiiento en todos los trabajos en que es posible utilizaría, como excava-
ción de cajas de cimientos, explanación del terreno y transporte de ma-
teriales. Si en la construcción resulta alguna economía, ésta queda á be-
neficio del fondo de material del Cuerpo, de donde se deduce el interés 
"que tiene la Jun ta porque no haya el menor exceso en los gastos y se 
guarde la más estricta economía. En cambio, el Ingeniero, bajo su más 
estrecha responsabilidad, tiene obligación de exigir que la economía no 
sea en perjuicio de la solidez y buena construcción-
Eos cuarteles búlgaros ocupan muy extensos solares, y se parecen á 
•campamentos de barracas. Se componen de pabellones aislados, de piso 
bajo y principal, que dan frente á la calle ó carretera en línea por bata-
llones. Cada pabellón sirve para dos compañías, escuadrones ó baterías. 
Subiendo por la escalera central se encuentran en el piso alto los dormi-
torios de las dos unidades, uno á la derecha y otro á la izquierda, y en 
el ibndo-habitaciones pára los sargentos; Un pécjueño almacén y una ofi-
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ciña para el Capitán tienen su puerta á la meseta de la escalera. En el 
piso bajo están los comedores, que sirven también de escuelas, y en los 
cuales se obliga á la tropa á permanecer una gran parte del día para que 
cuando por la noche suba al dormitorio, lo encuentre ventilado y sa-
neado. 
Entre los pabellones de los dos batallones, y un poco retirado de la 
línea de fachada, está la eancüleria ó pabellón de oficinas, dejando de^ 
lante una plazoleta de acceso. A los costados del solar, formando escua-
dra con la línea de pabellones de la tropa, están las caballerizas con sus 
guadarneses y almacenes de forraje; los cobertizos para los cañones y ca-
rros; los almacenes del regimiento, en los cuales se conserva el vestua-
rio, equipo y armamento necesarios para la movilización; las cocinas y la 
enfermería, aunque ésta á veces está en el piso alto de la cancillería. Una 
parte de estos pabellones ocupan el fondo del solar, ó sea el cuarto lado 
del rectángulo. En medio queda una vasta plaza, que sirve de campo de 
ejercicios, de gimnasio y de picadero descubierto. En los regimientos de 
Caballería y Artillería hay también un picadero cubierto, generalmente 
de construcción sencilla, con pequeñas tribunas. Hay que contar además 
el Casino de los Oficiales, con sala de reunión, comedor y biblioteca. Una 
parte del terreno se destina, generalmente, á huerto y á la cría de aves 
de corral. 
La construcción es muy sencilla. Los muros se componen, general-
mente, de pilares de sección cuadrada, de 40 centímetros de lado, de mam-
posteria de piedra ó ladrillo y relleno de 20 centímetros de grueso; los 
pisos de madera del país, que es barata, y la armadura de cubierta, con 
cerchas de dos pares y un tirante, añadiendo á veces un pendolón y dos 
tornapuntas, todo de madera, á lo sumo el tirante está constituido por una 
bai-ra de hierro; el tejado de tejas del país. Hay que advertir, que si se 
hiciesen las armaduras y pisos de hierro habría que importarlas del ex-
tranjero, lo más cerca de Hungría, y resultarían caras. La canalización 
de las aguas de evacuación se hace por zanjas al descubierto por no exis-
tir red subterránea de alcantarillado en los suburbios donde se levantan 
los cuarteles. 
Por este procedimiento económico se han construido cuarteles para 
un regimiento de dos batallones, que no han costado más que 180.000 
francos. Claro es que no son edificios lujosos, todo lo contrario; pero lo 
cierto es que el ejército búlgaro tiene todas sus unidades acuarteladas en 
condiciones de comodidad ó higiene aceptables, y que esto ha importado 
un gasto muy reducido. 
• Los picaderos cubiertos son notables por su economía. El del cuartel 
del primer regimiento de Caballería tiene unos 30 metros de largo por 
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16 é 18 de ancho. Los muros laterales de pilares y relleno de material 
ligero tienen grandes ventanas. En los testeros hay unas tribunas peque-
ñísimas. La cubierta está sostenida por unas cerollas, constituidas por 
una viga armada, la cual consta de los dos pares rectilíneos, y por de-
bajo una pieza curva, que viene á ser tangente á aquéllos en sus arran-
ques. Entre los pares y la pieza curva está dividido el espacio por unas 
piezas verticales, y los trapecios que así se forman están consolidados 
por medio de cruces de San Andrés; pares, pieza curva y cuadriláteros 
de consolidación todo es de madera; pero los extremos de los pares y del 
arco escarzano están unidos por un tirante de hierro. Este picadero no 
ha costado más que 16.000 francos. 
Durante la época de maniobras casi todas las ti'opas acampan. En to-
das las grandes gviarniciones existe un campamento; he visto el de Sofía 
y el de Plevna (Fleven en búlgaro). En el Sofix Laguer hay barracas de 
mampostería ligera, con muros de ladrillo y armadura de dos pares y 
un tirante. Este último sostiene una tabla longitudinal para las mochi-
las. En cada barraca hay diez y seis camas de soldado, y dos en el fondo 
para sargentos, con una mesita para que éstos escriban. No hay más 
aberturas que la puerta en un piñón y la ventana en el de enfrente, la 
cual por cierto se tapa con unas tablas toscas que cierran mal. 
Llaman también barracas á unas chozas formadas con muro de tepes, 
sirviendo de cubierta la tela de una tienda con sus dos vertientes; los pi-
ñones se cierran con zarzo. En éstas hay camastro seguido; pero cada 
soldado tiene su jergón con manta y cabezal. 
Las barracas de Capitán y las de Subalterno son iguales, sólo que en 
las primeras hay una sola cama, y en las segundas dos. Entre la cama y 
la pared acostumbran á colgar un tapiz turco; cada barraca tiene lavabo 
y mesita de escribir. La barraca del Coronel tiene dos habitaciones, se 
entra por el despacho, y en el fondo está la alcoba. Una barraca grande 
sirve de Casino y comedor para los Oficiales. 
El hospital militar de Sófia no ofrece nada de particular. Es un edi-
ficio ya viejo, que data probablemente de época anterior á la constitu-
ción del Principado. Sus salas son amplias; pero en verano, que es cuan-
do yo lo vi, estaban vacías, y los enfermos ocupaban tiendas de ambu" 
lancia, levantadas en los estensos jardines, excepto los infecciosos, que 
ocupaban su sala habitual, fara no tener que quemar las tiendas. 
El Ministerio de la Guerra (Voennoto Ministerstvo) es un buen edifi-
cio, de planta casi cuadrada, que da por su fachada principal á la cali© 
Levslci, que es el límite oriental del jardín municipal. Las fachadas late" 
j-ales dan á las calles AlsalovsJca y UaviansVa, teniendo otra fachada 
posterior á otra calle más secundaria. Inmediatos al Ministerio están el 
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Palacio Real y el Ministerio de Hacienda, ambos por el N., así como el 
Hotel de Bulgaria; por el S. está el Teatro Nacional, y en la manzana in-
mediata, por el E., el Ministerio de Justicia. 
La fachada principal tiene \in cuerpo central con tres grandes puer-
tas, que dan al vestíbulo de honor, encima del cual hay una galería con 
cuatro columnas dóricas, que sostienen un amplio entablamento. A cada 
lado del cuerpo central hay nueve vanos en cada uno de los dos pisos, y 
los del piso superior son balcones con antepecho labrado y coronados por 
un pequeño frontón. Encima unas pequeñas ventanas apaisadas consti-
tuyen el ático. Las ventanas del piso bajo que, así como las grandes 
puertas, son adinteladas en la fachada principal, tienen arco de medio 
panto en las laterales. En el ángulo SO. hay una torre de tres pisos y te-
rj-ado, donde está el asta de bandera; los vanos de esta parte del edificio 
son mucho más amplios que los demás, y el piso segundo ó más alto 
constituye un mirador. 
El piso bajo forma zócalo de sillería con almohadillado, que acusa 
fnerterqente el aparejo El piso alto está enlucido. La mayor parte de las 
molduras, pilastras de la torre y frontones, así como los antepechos de 
los balcones, parecen hechos de piedra artificial con base de cemento. El 
edificio presenta un conjunto severo y agradable, y debe haber sido de-
lineado por un arquitecto vienes, ó, por lo menos, está inspirado en las 
edificaciones modernas de la bella capital austríaca. 
Pero el edificio militar más importante y más lujoso de Sofía y, se-
guramente, de toda Bulíjaria es la Escuela Militar de S. A. E,., (Voenno-
to na Negovo Tzar'sho Visocliestvo Uehilixte) como se decía antes, hoy, sin 
duda, real. Se encuentra sobre una colina, á la orilla derecha del arroyo 
PerJovefg; esto es, en la parte E. de la ciudad, dominando los terrenos 
destinados á ensanche, á la izquierda de la carretei'a de Samohoff, y, por 
lo tanto, está próxima al cuartel del primer regimiento de Caballería y 
al Seminario Eclesiástico, y también al Parque del Príncipe Boris, que 
constituye el principal pasco de Sófia. Para ir á la Escuela Militar se toma 
desdo el centro de la ciudad, esto os, desde el Palacio Real, ó desde el 
Jardín Municipal, la calle del Tzar Libertador, hasta el puente del Agui-
l i , y pasado éste, por la orilla derecha del Peidovetz se llega pronto á la 
Escuela. También se puede ir desde la plaza de la Catedral Ortodoxa por 
el tranvía que recorre el bulevar Dondukoff, y torciendo á la derecha 
por el bulevar Ferdinand I para tomar á la izquierda la calle Moskovska 
por delante del cuartel de la Escolta Real y del de la Artillería de plaza 
á cruzar el mismo arroyo Perlovetz por un puente que está á medio kir 
lómetro escaso de la Escuela. 
El edificio principal de ésta tiene una planta semejante á una E, con 
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un largo cuerpo de fachada con do3 alas á los extremos que forman es-
.cuadra con él, y en el centro de la parte posterior otro pequeño cuerpo 
saliente. 
La fachada principal está formada por dos macizos latei'ales y uno 
central que sobresalen de un modo muy acentuado, sobre todo aquéllos, 
de la línea general. Estos cuerpos, lo mismo que las alas laterales y el 
pequeño cuerpo posterior, de los cuales son prolongaciones, tienen piso 
bajo, principal y segundo. El resto de la fachada principal que mira 
al O. sólo tiene bajo y principal. El estilo arquitectónico es bizantino, ó, 
por lo menos, tiene fuertes reminiscencias de este arte oriental por los 
adornos y, sobre todo, por los capiteles y los vanos que forman triples 
ventanas. La cornisa presenta un pretil almenado con matacanes figura-
dos y torrecillas en todos los ángulos y salientes. En el centro del cuer-
po de en medio hay un espacioso y saliente balcón, sostenido por pilas-
tras y columnas, con arcos de medio punto, que en la parte baja forman 
un perrón. Desde éste se penetra en un amplio vestíbulo, adornado con 
dos cañones de montaña, que fueron turcos, y á continuación viene la 
escalera de honor. 
La amplia meseta de la escalera da acceso al salón de fiestas, muy 
•grande y bien decorado, con escenario y palcos, y con el piso de madera 
encerada y pulimentada; de este salón se sale por tres amplias puertas 
al gran balcón central. En este mismo piso principal hay otro salón de 
recepción y conferencias, con una sala adjunta, donde se admira un her-
moso retrato ecuestre del Rey de Bulgaria Fernando I. La sala de Pro-
fesores tiene una gran mesa en forma de T, tapizada de verde y con mu-
chas carteras para escribir. En la misma sala hay una pequeña bibliote-
ca, que sólo contiene los manuales de instrucción ó libros de texto de la 
Escuela. Los gabinetes de topografía y de física, y varias clases, comple-
tan las dependencias que ocupan el piso principal, en el lado grande de 
la E. Las clases son para cincuenta alumnos, y contienen veinticinco me-
sas-bancos dobles para sentarse y escribir. 
La biblioteca ocupa en el piso principal el cuerpo saliente posterior. 
En sus estantes contiene un buen número de volúmenes, la mayor parte 
en lengua rusa. Algunos estaiún en búlgaro; pero el desconocimiento de 
ambos idiomas, y la igualdad de los caracteres cirílicos de imprenta, no 
me permiten distinguirlos. Hay también algunos libros franceses y ale-
manes, unos pocos italianos; pero en español creo que no existía más que 
el número extraordinario del MEMORIAI:, DE INGENIEBOS de Mayo de 
J.908, que yo había remitido. En una sala inmediata á la biblioteca hay 
un modelo de relieve del campo atrincherado de Plevna, marcando las 
posiciones, reductos, baterías, trincheras y campamentos de turcos, rusos 
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y rumanos. La representación del terreno está hecha con arreglo á le-
vantamientos topográficos exactos y minuciosos hechos por los Oficiales 
de Estado Mayor del ejército búlgaro, y difiere mucho de todos los pla-
nos publicados con los libros que han relatado y estudiado el memorable 
episodio de la campaña de Bulgaria en 1877. 
En la parte central del piso segundo, que es mucho más reducida que 
la del piso principal, tanto porque este piso no se extiende á todo el cuer-
po, sino sólo á su parte media, como porque el gran salón de fiestas, con 
su gran elevación de techo, se prolonga en altura robando una parte del 
piso segundo, se encuentran sólo algunas clases y los cuartos de arresto. 
En las alas del edificio, que tienen bajo, principal y segundo, se en-
cuentran en los dos pisos altos los dormitorios de los iunkers: una com-
pañía en cada piso y ala. Se dividen en amplias salas, unas á continua-
ción de otras, que comunican entre sí por su centro y la continuidad do 
estas comunicaciones forma un corredor seguido de vigilancia. En cada 
sala hay 64 camas, en cuatro filas, de 16 cada una, dos á cada lado del 
corredor central. Las camas son de hierro, y están alternativamente jun-
tas y separadas, formando ranuras de 20 centímetros y pasos de 60. De-
lante de cada cama de las más inmediatas al corredor, y á sus pies, hay 
un mueble que sirve para dos alumnos como mesa de escribir y estudiar 
y para guardar ropa y, libros. Los cuartos de aseo tienen los lavabos á la 
rusa, con palanganas de charnela y grifo de agua yjara lavai-se á chorro. 
En un piso inferior al bajo, que forma semisótano con ventanas altas, 
que por fuera vienen á estar casi al nivel del suelo, están los comedores 
y cocinas. Este local es abovedado, formando una serie de bóvedas reba-
jadas de mucha luz, en cada una de ellas se coloca una mesa de diez y 
seis cubiertos. Se pueden colocar hasta 1.200 comensales. 
Detrás del centro del edificio principal está otro mucho más peque-
ño, que tiene en el piso bajo la cancillería y en el alto la enfermería. 
Otro pabellón tiene en el piso bajo el lavadero mecánico, y en ol alto 
los baños, tanto de pila como duchas rusas y aparatos de hidroterapia. 
La iglesia os bastante amplia; el altar mayor, dispuesto como lo exi-
ge el rito ortodoxo, con los iconos pintados sobre fondo de oro. En los 
muros laterales están inscritos los nombres de los Oficiales que habían 
sido alumnos de la Escuela, y que en la campaña de 1885 murieron glo-
riosamente en las batallas de Slivnitza y del Pírot. 
El picadero es grande, su cubierta tiene armadura de hierro de cer-
chas Polonceau de tres manguetas; tiene amplías tribunas y algunos es-
pejos; en este picadero no se ha economizado como en los de los cuai>« 
teles. Ha costado 160.000 francos. Las cuadras no ofrecen nada de par-
^ticular. 
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Como el terreno que rodea á la Escuela es muy extenso, en él acam-
pan los iunkers durante el verano. También hay una vaquería de vacas 
suizas para poder dar á los alumnos leche fresca y buena. 
Los edificios de la Escuela Militar han costado unos dos millones de 
francos. El picadero, como ya queda dicho, se ha llevado 150.000; la 
conducción de aguas, lavadero mecánico y baños, 220.000; la instalación 
eléctrica, 120.000. 
* 
* * 
El dia 12/25 de julio visité al primer batallón de Zapadores, que 
tiene su cuartel cerca del Laguer y á la derecha de la carretera de 
Kniaxevo. Me recibió el Comandante del batallón, el Mayor Antonio K. 
Pentieff, Ingeniero militar, que estudió en la Academia Nicolás de San 
Petersburgo; aunque traduce el francés, no lo habla, pero habla en italiano 
de un modo suficiente para entenderse. El batallón consta de dos compa-
ñías de Zapadores, cada una de las cuales tiene una pequeña sección de 
Minadores y una compañía de Telegrafistas (1). Hay además un comando 
de aerostación mandado por un Capitán, que, aunque tiene existencia 
independiente, está agregado al primer batallón. 
E l cuartel no ofrece gran cosa de particular. En los dormitorios de 
compañía se ostenta un retrato en cromo-litografía del Rey Fernando, 
cuadros sinópticos con las insignias de los diferentes grados, que se dis-
tinguen por las hombreras, desde Greneral Liutenant hasta Cabo y de los 
distintivos de las diferentes Armas. En los mismos cuadros una figura 
muestra el modo de hacer el saludo militar. También se ve en las pare-
des un mapa mural de Macedonia y un altarcito del patrón de la com-
pañía, pues en el ejército búlgaro, no sólo tienen su santo patrón los re-
gimientos y batallones sueltos, sino que cada escuadi-ón, batería ó com-
pañía tiene el suyo particular. El armamento de los Zapadores es el an-
tiguo fusil ruso Berdan, núm. 2, de calibre 10,6 milímetros (5 líneas ru-
gas). La Infantería tiene el Mannlicher austríaco, de 8 milímetros;' es 
decir, que el fusil que tienen los Zapadores es de un modelo ya anti-
cuado. . 
El polígono de escuela práctica ocupa casi toda la extensión del te-
freno que detrás del cuartel desciende en pendiente hacia el arroyo Via-
daia. Al visitarlo estaban las tfopas de Ingenieros distribuidas en sec-
ciones, al mando cada una de-un- Oficial, ocupadas en diferentes trabd,--
(i) Yá se ha diolio que esta organización ha variadd después de mi tegtésd-
nlo'fl.i'ín,: . Siilgariai 
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jos. Al llegar á la inmediación de cada una de estas secciones, el Oficial 
mandaba suspender el trabajo y venía á darme parte de la obra que se 
estaba ejecutando, personal en ella ocupado y herramientas y materiales 
de que disponía para su ejecución. De esta relación en lengua búlgara 
no percibía más que la palabra PoVcovnik, Coronel, y me era traducida al 
fi'ancós por el Mayor Markoíf, que era el oficial de Estado Mayor puesto 
á mis órdenes para que me acompañase y gaiase en mis visitas, y' yo 
contestaba suplicando que se reanudase el trabajo. 
El primer pelotón que visité era una Escuela de Telegrafía para sar-
gentos de Caballería; tenían instalada una estación Morse al aire libre y 
se estaban ejercitando en transmitir. Un poco más lejos liabía una Es-
cuela de Telefonía para sargentos de Infantería. En una y en otra el ins-
tructor era un Teniente ó Subteniente de Ingenieros, secundado por un 
sargento. 
En la Escuela de Minas estaba construido un pozo de unos 3 á 4 me-
tros de profundidad, y de su fondo habían desembocado en galería de 
segunda clase, que estaba en construcción; sacaban las tierras por medio 
de espuertas, que se subían con un torno. Cerca de allí estaban construi-
das dos fogatas pedreras: una para 3 metros cúbicos, con carga de 25 ki-
logramos de pólvora; la otra con la mitad del volumen de piedras. 
En la Escuela de Zapa no vi más que una zapa doble con máscara de 
tierra en cabeza. 
Como trabajos de castrametación estaban construyendo una barraca 
ordinaria de madera, que no ofrecía nada de particular. Vi también una 
barraca de invierno ya terminada, muy cerrada, con muros de tepes y 
cubierta de ramaje y barro. 
De fortificación del campo de batalla tenían una trinchera boer sin 
parapeto; otras ordinarias, casi todas de tipo ruso y con preferencia para 
tirador rodilla en tierra. Una batería del campo de batalla para dos pie-
zas, enterrada, con plazoletas de planta trapecial para cada uno de los 
dos cañones, entre cuyos dos asientos se forma un corto través trapecial 
de terreno sin remover prolongado á retaguardia por una parte de plan-
ta rectangular que completa el través. La excavación contornea el tra-
vés, proporcionando comunicación entre las dos plazoletas enterradas 
donde se establecen las piezas. A derecha ó izquierda de la batería hay 
unas trincheras en comunicación con ella, las cuales proporcionan des--
ahogo al servicio y facilitan la defensa de la obra con la fusilería. 
Como fortificación de posición, la primera compañía de Zapadores 
había construido un saliente de reducto con un trozo de 15 á 20 metros 
á cada lado; el perfil era triangular, es decir, con el plano de fuegos, el 
talud exterior del parapeto y la escarpa del foso, formando un solo pía» 
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no tendido. Ea el foso una alambrada ordinaria. La 2." compañía tenía 
construido un trozo rectilíneo de cara de reducto con foso trapecial. En 
los revestimientos del talud interior del parapeto y traveses emplean 
cestones, zarzos y tepes. Especialmente tepes, porque los proporcionan 
de muy buena calidad los declives del polígono cubiertos de césped. En 
los blindajes emplean la construcción ordinaria con viguetas de madera, 
carriles, fajinas y tierra, sosteniendo éstas siempre con revestimiento do 
tepes. 
Creo que da una idea bastante exacta de la fortificación de campaña, 
tal como la entiende el Cuerpo de Ingenieros búlgaro, un tipo de reduc-
to para dos compañías de Infantería y cuatro cañones, que representado 
en un modelo en relieve vi en una de las salas del Club Militar de Sofía. 
Forman la traza seis lados, que hacen entre sí ángulos muy obtusos, y 
que vienen á constituir como la mitad de un dodecágono, que no es re-
gular, pero sí equilátero. El primero y el sexto lado, los llamaremos AB j 
O F, constituyen los flancos del reducto, y los otros cuatro B C, C D, 
D E j Í /-F forman el frente exterior ó de ataque, vulgarmente llamado 
frente de cabeza. La gola AG e^ mucho más larga y presenta un en-
trante, .como si constituyera un frente abaluartado. El perfil es triangu-
lar, con plano de fuegos y escarpa tendidos, y en el foso una alambrada 
cubierta por la contraescarpa y por un pequeño glasis. La cresta del pa-
rapeto tiene unos dos metros de relieve, su banqueta correspondiente y 
detrás la trinchera interior, como de un metro de profundidad, con esca-
lones yjara subir desde su fondo á la banqueta. Detrás del saliente D ó 
central hay un abrigo blindado para el retén, envuelto en suficiente es-
pesor de tierras por el frente y por los costados y abierto á la espalda so-
bre una trinchera que por los costados comunica con la trinchera gene-
ral- interior. La banqueta de Infantería, en las inmediaciones de este sa-
liente D, tiene á su espalda el talud exterior de este abrigo blindado, y 
no comunica, por lo tanto, directamente con la trinchera interior. Hacia 
ól centro de los lados AB, FG, B C j EG hay unos traveses empotrados 
en el parapeto y contorneados por la trinchera interior con pequeño 
abrigo blindado para unos cuantos hombres, abiertos hacia la gola, ó sea 
del lado contrario á la dirección por donde pueden venir los fuegos ene-
ínigos. En el revés de la trinchera, donde forma retorno alrededor del 
través, se levanta un pequeño- macizo de tierras para desenfilar la parte 
correspondiente de la trinchera contorneante. 
En los salientes C j E hay unas barbetas para dos cañones cada una¡ 
á su espalda la rampa que permite subir las piezas desde el terreno na-" 
tural en el interior del reducto. A ambos lados de cada barbeta, bajo el 
parapeto y con salida á la trinchera interior, hay unos nichos de muni» 
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ciones blindados. Claro es que en la parte que corresponde á los nichos 
está suprimida la banqueta, y que la continuidad de la trinchera inte-
rior está interrumpida por las barbetas y sus rampas. 
En la gola A G, detrás de las caras y flancos del frente abaluartado, 
hay espaldones corridos que desenfilan la trinchera interior. En el cen-
tro, ó sea detrás de la cortina, la trinchera interior se ensancha y con-
tiene un gran abrigo blindado, con el carácter de barracón ó cuartel á 
prueba, para el grueso de la guarnición del reducto, perfectamente en-
vuelto y cubierto de tierras. La trinchera interior, que viene á formar 
como patio de este cuartel, comunica en capital por medio de una ram-
pa, que atraviesa el parapeto de gola, con el terreno exterior á retaguar-
dia del reducto; esta es la entrada de la obra. Por la izquierda comunica 
el fondo de la trinchera con el terreno interior del reducto por medio'de 
una rampa, que ocupa toda la anchura de la trinchera, unos 2 ó 3 me-
tros; por ella se entran y sacan las piezas de artillería, y claro es que 
también puede servir para la Infantería. Por la derecha, la trinchera del 
cuartel blindado comunica directamente con la trinchera más estrecha 
entre el parapeto y el espaldón, y de ella parte también un zig-zag, for-
mado por dos ramales de trinchera, que conducen á la parte central del 
frente exterior, para que puedan acudir rápidamente y desenfilados los 
refuerzos que la reserva interior envíe á la línea de fuegos del parapeto. 
Para el transporte de la herramienta dispone cada compañía de Za-
padores de tres carros, uno tirado por cuatro caballos, y los otros dos 
por dos cada uno. 
Escuela de Aerostación.—La sección aerostática dispone de un globo 
cautivo esférico; pero cuando yo visité el polígono no estaba inflado. Se 
ocupaban los aerosteros en elevar cometas, de las cuales tenían una que 
llamaban francesa, de tipo corriente; dos rusas, una de ellas de forma 
octogonal, con una abertura rectangular, que no está centrada, y una 
australiana. 
La visita al regimiento de Ferrocarriles fué el d^a 14/27 de ju-
lio. Fu i recibido por el Coronel del regimiento, Boiadyieff; el Tenien-
te Coronel Radoslavoff y los Mayores, que mandan, respectivamente,- los 
dos batallones Palazoff y Dobrevski. Los cuatro son Ingenieros milita-
fes, y han estudiado en la Accademia Militare y en la Scuóla d'applicü'. 
Isione de Turín. Después de cambiar las primeras palabras en francés, 
por iniciativa de Radoslavoff, que había sabido que yo hablo en italiano, 
Continuamos la conversación en esta lengua. Las tropas de Ferrocarriles 
búlgaras son de cíeación bastante posterior á la de los Zapadores, y da-
tante mucho tiempo estuvieron representadas por una sola compañía) 
^ue en l. '/ié de enero de 1904 se convirtió en batallón de dos compañías/" 
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Creándose en 1907 un segundo batallón y reuniéndose en l.°/14 de enero 
de 1908 los dos en un regimiento (Yeleezopiuten PolJc), cuyos dos bata-
llones tenían tres compañías cada uno. La tropa está formada ón gran 
parte por voluntarios de cuatro años, que son admitidos para constituir 
con ellos especialistas, esto es, maquinistas, fogoneros, guardaagujas,' jefes 
de estación, telegrafistas, etc. Forman parte del regimiento 58 sargentos 
reenganchados especialistas, 15 que no lo son, 82 sargentos jóvenes, 109 
cabosy 526 soldados y 44 entre co]'netas y empleados técnicos. Me dieron 
á entender que el aumento tan considerable de los Ferroviarios en el 
ejército búlgaro y su organización en regimiento obedecía á la experien-
cia adquirida en algunas huelgas; pero es lo cierto que el primer empleo 
que se ha hecho del regimiento ha sido para el secuestro ó embargo del 
trozo de ferrocarril de la Rumelia Oriental, desde Ijtiman á Liubimetzi, 
pasando por Plovdiff ó Filipópoli, única parte de la red de ferrocarriles 
búlgaros que no pertenecía al Estado, y que estaba en poder de una 
Compañía otomana, que se resistía á vender su línea al Gobierno búlga-
ro. Esta ocupación fué en septiembre de 1908, un mes después de mi es-
tancia en Bulgaria, y precedió en pocos días á la declaración de inde-
pendencia del antiguo Principado y á la constitución del nuevo Reino 
de Bulgaria. 
El regimiento de Ferrocarriles no tiene polígono inmediato á su 
cuartel; le sirve para sus Escuelas prácticas un ramal de 60 kilómetros, 
que le tiene cedido el Ministerio de Trabajos públicos. 
Ya se dijo que en 1909 el regimiento ha vuelto á ser batallón de cua-
tro compañías. 
He hablado de los sargentos reenganchados que tiene en crecido nú-
mero el regimiento de Ferrocarriles.' Esta clase del ejército búlgaro es 
muy digna de atención y de estudio, y se diferencia completamente de 
los llamados sargentos jóvenes ó no reenganchados. Los primeros se lla-
man Starexki Unter-ofitser, y los segundos Mladexhi Uiiter-ofitser. Estos 
sargentos starexH^ al terminar su tiempo obligatorio de servicio, se reen-
ganchan y pueden continuar en filas hasta cumplir los treinta y cinco 
años de edad. Además de recibir un sobresueldo mensual, perciben, al 
retirarse, uña cantidad alzada, que les permite establecerse en la vida ci-
vil para asegurar su porvenir. Constituyen Un personal excelente, sumi-
so, disciplinado, muy enterado del servicio; unos, empleados en el servi* 
ció de armas, son excelentes auxiliares de los Oficiales en el mando é ins* 
trucción de las tropas! otros son buenos oficinistas, guardaalmacenes y 
auxiliares técnicos. Gracias á la existencia de este personal, el número de 
Oficiales subalternos puede sef mínimoj y de este modo las plantillas es-
tán .detéfmanadás de modo que la próporeión entre .Jefes, .Qapitanea f 
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Subalternos acelere la carrera de los Oficiales. Así, en el Cuerpo de Inr 
genieros, que no es el más favorecido, para 31 Jefes (Coroneles, Tenientes 
Coroneles y Mayores), hay 44 Capitanes, 31 Tenientes y 32 Subtenientes. 
En Artillería hay 116 Jefes, 133 Capitanes, 46 Tenientes y 75 Subte-
nientes; y en Infantería 263 Jefes, 650 Capitanes, 191 Tenientes y 244 
Subtenientes. En el empleo inferior se está muy poco tiempo, y aun en 
el de Teniente puede decirse que sólo se está para prepararse á ser Ca-
pitán. 
La falta de subalternos en las Compañías se suple, en tiempo de paz, 
por una parte, por el excesa de Capitanes, de los cuales, los que no man-
dan compañía hacen servicio de subalterno, y por otra, por la presencia 
de los porteópée iunkers, alumnos de las Escuelas de Oficiales de reserva, 
que están en prácticas antes de recibir el nombramiento de Subtenientes 
de reserva. En tiempo de guerra, los Capitanes sobrantes pasan á man-
dar las Compañías que se movilizan en el desdoblamiento de las unida-
des; pero, en cambio, vienen con los reservistas los Oficiales de reserva 
que pertenecen á los reemplazos llamados por la movilización, los cuales 
-han estado en sus casas sin recibir sueldo. Bueno es advertir que los 
Subtenientes de reserva son promovidos á Tenientes, después de seis 
meses de prácticas y maniobras, repartidos en tres años; pero que ya no 
ascienden más y no llegan nunca á Capitanes, siguiendo la suerte de sus 
compañeros de reemplazo, hasta que cumplen los cuarenta y seis años de 
edad, en que termina para todos el servicio militar. 
« « 
Ya comjjrenderán los lectores que no me es posible completar estag 
noticias sobre el Cuerpo de Ingenieros búlgaro con la descripción de las 
fortificaciones que constituyen el sistema permanente defensivo del ter 
rritorio. En primer lugar, no se me autorizó para ver uno de los fuertes 
que rodean á Sófia, y esta reserva, habitual y muy explicable, me priva 
del conocimiento directo de la disposición que tienen estos fuertes. Por 
otra parte, aunque hubiera visto alguno de ellos ó hubiese adquirido 
noticias de su organización, me abstendría, de darlas á la publicidad, co-. 
metiendo una indiscreción, que sería por todos conceptos imperdonablOi 
Debo, sin embargo, hacer constar, que en mi visita al cuartel de Ar? 
tillería, situado al E. de Sófia, entre la prolongación del bulevar Dondu» 
koff y la calle Moskovska, con fachada lateral á la calle Erakra, dondd 
8é encuentran el batallón de Artillería de fortaleza y la Escuela de Ofi» 
oíales de reserva de Artillería, vi en la inmensa plaaa de ejercicios qué 
Bstá á la: espalda del ediüoio pñncipali dos cañones de tiro rápido de 57 
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•iñiHmetrbs del Grúsónwerk, montados en afuste acorazado transporta-
ble, ó sea Fahrhare Panzerlaffete, cúpula móvil (1), para la instrucción 
dé los soldados de Artillería de plaza, y de los futuros Oficiales de reser-
va de Artillería. La existencia de estas piezas, instaladas como en un 
adarve permanente, parece confirmar que, como había dicho el Q-eneral 
Bria.lmónt eii uno de sus últimos libros, los fuertes, ó como él dice, for-
tines de Sófia, tienen como armamento para la defensa próxima cúpulas 
de esta clase. 
Las demás piezas que vi en el mencionado campo de ejercicios, y que. 
probablemente son ejemplares para instrucción, de los mismos "modelos 
que se destinan al armamento de las baterías intermedias, ó sea las que 
deben sostener el combate de artillería, son las siguientes: 
1." Cañones rusos cortos, de 16 centímetros, en cureña de sitio, de 
ruedas, pero con muñoneras bajas. 
2." Cañones de campaña Krupp, de 10,6 centímetros, modelo que 
data de 1877. 
3." Morteros rusos, de 15 centímetros, en afuste de rastra. • 
4.° Cañones Krupp, de 15 centímetros, L/30, en cureña de sitio, de 
ruedas, con muñoneras altas, perno de giro y compresor ó freno hi-
dráulico. 
B.° Cañones del Creusot, de 12 centímetros, en cureña semejante al 
anterior. 
- '6.° Obuses' del Creusot, de 12 centímetros, de retroceso en el monta-
je, cureña de ruedas, con freno hidráulico en dos tubos y recuperador 
de aire comprimido, que no necesitan explanada. 
Tienen además encargados al Creusot obuses de 15, de igual sistema 
que los de J 2. 
No ocultaré, sin embargo, que un Coronel búlgaro, hoy General, que 
parece muy enterado, y que me proporcionó noticias muy útiles, en 
sus amenísimas ó instructivas conversaciones, me aseguró que, tanto 
estas piezas de sitio como los Panzerlaffeten de tiro rápido, no están des-
tinados á ninguna fortificación permanente, sino que se tienen prepara-
dos para artillar posiciones defensivas que en tiempo de guerra se consi-
dere necesario atrincherar. Confieso que no me consideró obligado á 
creerlo, como tampoco creí que las reuniones que celebraron en Sófia, en 
(1) Lea datos de esta pieza y de su instalación se encuentran en la Me-
hióíia ExpsRiBNciíAS DEL GRUSONWBRK verificadas del S2 al 27 de septiembre 
de 1890, publicada en la Colección del MEMOEÍAL DÉ INGBUIBROS DEL EJÉR» 
ciío de 1890. La comisión que fué á estudiar las experiencias y redactó la Me-
dióiia estaba foliada por el Teniente Coronel Marvá, Oomandante La Llave y 
Capitán Mayandiai 
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el Ministerio de la Guerra, en los últimos días de julio y primeros de 
agosto de 1908, los tres G-enerales Jefes de las Inspecciones regionales' 
militares, los nueve Generales y Coroneles Comandantes de las Divisio-' 
nes y el General Jefe del Estado Mayor del ejército, tuviesen por obje-
to tratar de pequeños detalles del presupuesto, cómo se decía. Me" 
permití suponer que se ocuparon en prejoarativos de movilización, y tal 
vez en planes de campaña; los sucesos de octubre del mismo año, que, 
aunque no llegaron á determinar una guerra, exigieron á Bulgaria dis-
ponerse para ella, me indujeron á creer que no había estado del todo 
descaminado én mis suposiciones. 
JOAQUÍN DE LA LLAVE. 
-:».-aacS3í;«i 
PRÁCTICA DEL ELECTRÓMETRO DE CUADRANTES 
os electrómetros están' basados' en las acciones electrostáticas é in-
dican las d. d. p. entre dos puntos, exista ó no corriente entre" 
ellos. Se usan muy poco para medir débiles potencíales; en cam-
bio, tienen aplicación oportuna en la medida de grandes d. d. p., para 
lo' cual ofrecen inconvenientes los aparatos electromagnéticos. 
Principio y generalidades.— Supongamos cuatro cuadrantes de 
cobre, unidos como indica la figura i, y en el centro de ellos, sometida é> 
su influencia, una masa oscilante ó aguja libremente suspendida y sus-' 
ceptíble de recibir una carga eléctrica. La aguja forma condensador coíi 
cada uno de los pares de cuadrantes; sí se la lleva á tierra, y los pares 
están á potenciales iguales y contrarios, la aguja sé electriza por in-
fluencia y es solicitada igualmente en los dos sentidos, lo que la man-
tiene inmóvil; pero si la aguja recibe una carga, se moverá hacia loa 
cuadrantes de nombre. contrario al signo de dicha carga, á impulsos de 
un par que será equilibrado por el de torsión del hilo, proporcional al 
ángulo de la desviación a; de tal modo, que &i 
V == potencial do la aguja- . • • 
7j 7a =• -potenciales de los dos -pares de cuadrantes opÜest"bs póí -el 'téf* 
t ice i -3y2-4 , • ; • - . -
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la ecuación de equilibrio vendrá dada por la fórmula clásica 
que se reduce á 
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cuando el potencial de la aguja es muy grande con relación á los de cada 
par de cuadrantes. 
Método homostát ico ó idxostático.—Se procede conforme á este 
método cuando, para de-
terminar la d. d. p. entre 
dos puntos, no se utiliza 
más corriente que la del 
circuito en que están di-
chos puntos. Se une la 
aguja con uno de los pa-
res de cuadrantes, el de 
potencial V-^, por ejem-
plo, con lo cual F = F, 
y la fórmula clásica se re-
duce entonces á 
. « = . | . ( F _ F ^ ) 3 [2] 
indicando que la desvia-
ción es proporcional al 
cuadrado de la diferencia 
de los potenciales de la 
aguja, y del par de cua- ' Fig. 1. 
arantes correspondiente. 
•Método heterostático.—Se sigue este método cuando para medir 
la d. d. p. entre dos puntos se recurre al auxilio de un generador dis-
tinto del que comunica el potencial á esos puntos. 
Los pares de cuadrantes se mantiene ¡i á potenciales iguales y contra-
rios, para lo cual se les une á los dos polos de una pila compuesta de 
2 n elementos,'poniendo á tierra su centro eléctrico. Entonces 1^ ^ = — V^ 
y l a fórmula'general se reduce á 
a = 2 /& 7 7 , [3] 
demostrando que la desviación es proporcional al potencial de la aguja. 
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Medida de pequeñas d. d. p. continuas.—Con este objeto se 
pueden emplear las fórmulas [1] y [3], según que se presenten los casos: 
1.° La aguja se ha de electrizar á gran potencial (fórmula [1]). — Se 
carga la aguja con un replenisher, 6 bien se la une á un polo de una pila 
de muchos elementos (fig. 2), llevando el otro polo á tierra, á Uno de. los 
polos de una pila-tipo y al primer par de cuadrantes; el segundo par de 
MM^ 
£J-
~ p-
ntniíf. jr 
v>y 
Fig.. 2. 
éstos se pone en comunicación con el otro polo de la pila-tipo. La des'^ 
viación obtenida es proporcional á la f. e. m. e de la pila-tipo, luego 
ct = k e. Se quita esta pila, y en su lugar se intercalan los dos puntos, 
cuya d. d. p . se quiere conocer; la desviación a' será proporcional á la 
expresada diferencia, luego a.' = k x. 
De ambas ecuaciones sale x = — e. " 
a 
2,° La aguja se carga á pequeño potencial (fórmula [3]).—Se disponen 
las comunicaciones como indica la figura 3. \ 
Puesta la aguja en relación con un polo de la pila-tipo, estando el 
otro á tierra y unido al centro eléctrico de la pila de carga, la desvia-
ción a obtenida es proporcional á la f. e. m. e de la pila tipo. Retirada 
ésta, llévase á tierra uno de los puntos cuya d. d. p. se busca, conectán-
dola, á la vez, con el centro eléctrico de la pila de carga, en tanto que el 
otro punto se une con la aguja. La nueva desviación a' es proporcional 
á la d. d. p . buscada, cuyo valor x se deduce, como en el caso precer 
dente. 
Medidas de grandes d. d . p . cont inuas y al ternativas .— Em-
pléase la fórmula [2], ó sea el método idiostático, que es el método indus-
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trial por excelencia. Se adopta la disposición de la figura 4, uniendo la 
aguja á uno de los pares de cuadrantes y á un polo de la f. e. m. 
ó d. d. p. X que se quiere medir, llevando el 
otro polo al segundo par de cuadrantes. La 
desviación a es proporcional al cuadrado 
de X, luego a = /;' x^, y si para una tensión 
e, concicida, se tiene a' = k' e^, resulta 
X = e 
que es aplicable, tanto á la corriente conti-
nua'como á la alterna. 
Modelo T h o m s o n , modificado por Fig. 4. 
Mascart .—Está representado en conjunto ' ; 
por la figura 5, indicando la figura 1 los principales elementos interiores. 
La descripción del apa-
rato sé abrevia con la' si--
guíente leyenda: 
A Tornillo en comunica-
ción con la varilla de plati-
nó p (fig. 1), destinada á 
electrizar la aguja del apa-
rato, la cual se ve, señalada 
por puntos, en el interior de 
la caja cilindrica qae forman 
los cuatro cuadrantes hué-: 
eos 1-2 y 3-4. 
B B' Tornillos para esta-
blecer la'comunicación con 
los pares de cuadrantes; és-
tos están soportados por co-
lumnas de vidrio. 
c, G, c Manguitos que ais-
lan los tornillos B B' j los 
r e s p e c t i v o s c u a d r a n t e s , " 
cuando aquéllos están leyan-
' ' " tados, ó bien permiten poner 
dichos tornillos y cuadrantes en comunicación con la caja metálica (y 
por tanto, con tierra), si están como indica la figura. 
Z) Tornillo tangencial, qae sirve para llevar la aguja, por pequeños,. 
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movimientos, á lá posición conveniente. Para realizar grandes movi-
mientos se desceba este tornillo y se mueve á mano el tubo que soporta 
la suspensión. 
H Cabeza del torno de suspensión, que permite los movimientos ver-
ticales de la aguja, la cual sube ó baja maniobrando á dextrorsum ó si-
nistrórsum dicha cabeza. 
M (fig. 1) Espejo, delante del cual hay una pequeña lente (fig. 5) para 
dar claridad á la imagen reflejada. 
N Agujas de platino samergidas en ácido sulfúrico concentrado y her-
vido, las cuales constituyen un amortiguador. 
En la parte superior de esta figura se ve cómo puede darse á cada 
par de cuadrantes una carga positiva ó negativa constante. Si después se 
pone la aguja en relación con el punto ó puntos cuyo potencial se quiere 
determinar, las desviacciones serán proporcionales á los potenciales refe-
ridos. 
R R' (fig. 6) Tornillos para sujetar toda la caja metálica. 
r Ramas del gancho superior de la saspensión bifilar; su separación 
puede arreglarse mediante una pequeña llave que entra por un agujero 
practicado en el tubo. 
V Tornillo que sirve para subir ó bajar uno de los cuatro cuadrantes. 
Z Placa giratoria. 
La aguja es atravesada en su centro, y perpendicularmente á su 
plano, por una varilla de platino provista de un gancho que prende en 
el bifilar. 
El ácido sulfúrico tiene por objeto, además del amortiguamiento, 
desecar la caja para asegurar el más perfecto aislamiento, y también es-
tablecer la comunicación eléctrica entre la aguja y el tornillo A. 
Uso del aparato.— Las siguientes reglas constituyen un conciso 
manual operatorio: 
1 .* Verter el ácido sulfúrico en el cristalizador. 
2.* Colocar el aparato en estación y equilibrarlo, es decir, ponerle 
frente á la escala y, moviendo el torno S, hacer que la aguja quede 
equidistante de los planos inferior y superior de los cuadrantes. 
3.* Por medio de los tres tornillos de nivelación, conseguir que el 
centro de la aguja caiga en el centro de figura de la caja cilindrica que 
forman los cuatro cuadrantes. 
4." Poner la aguja en cero. Para esto se hace derivar á tierra la en-
volvente metálica del aparato, lo que se consigue atando á un pie del 
mismo (si no tiene tornillo á propósito) un hilo de cobre, cuyo extremo 
se une á una cañería, después se bajan los manguitos c con objeto de 
descargar los cuadrantes; se dispone la aguja en la d i r ecc ión^ .F (fig.-I), 
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quedando el espejo enfrente de la escala, cuya altura se arreglará de 
modo que el spot se proyecte sobre la graduación, corriendo la escala 
á uno ú otro lado hasta que la mancha luminosa caiga en el cero. Si 
después de hecho esto se dirige una visual á través de las ventanillas 
abiertas en la envolvente del aparato, se verá el cero de la escala en pro­
longación de uno de los diámetros que separan los cuadrantes. 
Esta puesta en cero no es definitiva, pues la electrización de los cua­
drantes puede hacer variar un poco la posición de la aguja. Si así suce­
diera, habría que volver el spot al cero, ya sea moviendo la escala, ya co­
rrigiendo el cuadrante móvil. 
5.* Cargar los cuadrantes. Para esto se unen B B' ó, los polos de la 
pila (después de poner á tierra su centro eléctrico) y se suben los man­
guitos correspondientes manteniendo tajo el de A para que la aguja esté 
á tierra. 
6.* Cargar la aguja, para lo cual se une la pila-tipo con A, se levanta 
el manguito y se anota la desviación. Se vuelve la aguja al cero hacién­
dola comunicar con tierra, y se puede empezar en seguida una nueva 
determinación. 
En suma; después de poner la aguja en cero y á tierra, se cargan los 
cuadrantes con electricidades iguales y de signos contrarios, los 1-3 á 
un polo, y los 2-4 al otro de la pila de carga. Si la aguja pierde la sime­
tría, puede ser por que no la tenga la pila, pues á veces su centro eléc­
trico no se encuentra en el elemento central á causa de cierta explicable 
desigualdad de los elementos. Seguidamente se une la aguja á un polo 
de la pila-tipo estando el otro en tierra. Determinada la desviación ó 
elongación a (que debe ser igual y contraria para un cambio de signo 
producido con la llave de inversión), correspondiente á la f. e. m. de la 
pila-tipo, se quita ésta, poniéndola en comunicación con uno de los pun­
tos cuya d. d. p. quiere medirse (ó sólo con el único cuyo potencial se 
quiere determinar), poniendo el otro á tierra, lo que dará la elonga­
ción a necesaria para poder aplicar la fórmula correspondiente al caso 
de que se trate. 
Se pone luego la aguja en tierra para volverla al cero, y uniéndola 
con el otro punto, se halla su potencial del modo ya dicho, de donde se 
sacará-la diferencia de potenciales que se busca. 
Precauciones . Empleo de la l lave de inversión.—Para cer-
cioi;arse del buen aislamiento de los cuadrantes, se aisla un par solo y se 
les electriza débilmente, aproximando un cuerpo electrizado hasta que 
ol.spot desvíe media escala; se toca con el dedo el casquillo B ó B' que 
se aisló: la imagen vuelve al cero. Se retira el dedo y el cuerpo influ­
yente; la imagen desvía al otro lado. 
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Fig. 6. 
El aislamiento es tanto más perfecto cuanto más lentamente vuelve 
al cero el spot. 
Se repite la misma prueba con el otro par. Después se conecta la 
aguja con un par (para lo que basta unir A á B ó B'), poniendo él otro' 
á tierra, y se hace una ex--
. i ^ í s ' periencia semejante, la' 
cual indicará, la pérdida 
sufrida por el conjuntó 
de cuadrantes 'y aguja. 
La sensibilidad 'del, 
aparato depende de la 
distancia de los hilos del 
bifilar y del número de 
elementos de la pila 'de' 
carga, que puede constar 
de 10 á IGO elementos, 
pero bastan 40. Estos se 
pueden improvisar con pequeños tarros de loza, poniendo, en" ellos cine, 
cobre y agua ordinaria, pero las experiencias deben'durar poco tienipo. 
La figura 6 hace ver la disposición empleada y el uso de las llaves 
de inversión. Obsérvase en la de la derecha que cuando las dos teclas es-
tán levantadas, la aguja va á tierra por A, C, B', cuando se baja e, la 
aguja comunica con el polo (—), y si se baja e' con el polo ( + ) ; en anl-' 
bós casos el polo contrario va á tiei-ra. 
' La llave de la izquierda permite invertir los signos de los dos pares 
de cuadrantes, verificando la simetría eléctrica del electrómetro." , ' -
Cuando el potencial que se debe ' medir es muy elevado, se" une la 
aguja á un par de cuadrantes, poniendo á tierra el otro par. Se obtiene-
asi uña desviación proporcional al cuadrado del potencial, según se dijo' 
más arriba. Separando los dos hilos del bifilar se pueden' medir poten-. 
ciales muy altos. ' . . ' ' . . 
Ya se ha dicho que, por perfecta que sea la simetría del aparato, es"-
muy diñcil evitar que se produzca u n a ' pequeña diferencia cuando se 
invierte el sentido de los potenciales en los cuadrantes. Cuando esto se. 
presente es preciso maniobrar en el tornillo tangencial, volviendo la 
aguja en el sentido de la mayor desviación advertida. 
Para que este arreglo pueda hacerse en las mejores condiciones, es 
preciso que las d. d. p. entre la aguja y cada uno de los cuadrantes sean' 
perfectamente iguales, lo que se consigue cerrando la pila de carga so-
bre resistencias bastante elevadas para evitar que aquélla se polarice en. 
exceso. Unida la aguja con el centro eléctrico de ' l a pila se lle-raulos; 
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cuadrantes á las extremidades de la resistencia, obteniéndose así la igual-
dad absoluta de potenciales en los pares de cuadrantes. Dos resistencias 
iguales de 10 á 20.000 ohmios bastan, á los efectos expresados, cuando 
la carga se hace con una batería de 80 á 100 voltios. 
Si la carga se realizase con una fuente de corriente alternativa, la 
fuerza electromotriz de contacto se anularía por sí misma. 
Es de la mayor importancia montar el aparato en sitio seco, limpiar 
cuidadosamente todos sus elementos y establecer los contactos con la 
perfección posible. 
FRANCISCO DEL RÍO JOAN. 
Cambios físicos derivados de la carburación. 
os motores de explosión se designan actualmente con el nombre, 
de motores de combustión interna, y se clasifican en dos gru-
pos: de gas y de petróleo, comprendiendo entre los últimos 
aquellos que utilizan el alcohol, la gasolina, petróleos y bencinas, asi 
como entre los primeros se consideran agrupados todos los que emplean, 
.como agentes los diversos productos de la gasificación. 
La carburación, por ser el tránsito obligado de los combustibles de 
forma líquida, á fin de que sigan idéntico proceso que los gases en la evo-
lución del trabajo, resulta operación, por medio de la cual se unifican 
ambas clases de motores en la teoría y en la práctica. 
Tratándose de petróleos y esencias no hay acuerdo general y preciso 
en el modo de deslindarlos. 
Cada texto de Química industrial hace una clasificación distinta y 
cada refinadora expende diversos productos, atendiendo á su mercado 
Él petróleo bruto se importa á España desde Pensilvania, con densidades 
de 0,810 á 0,830, á 15" centígrados. El petróleo americano es ligero, apto 
para fuerza y alumbrado; el ruso es pesado, oleaginoso y sólo útil para 
grasas; á su vez, el de Pensilvania es menos denso, más claro (y puede 
emplearse sin rectificar) que otros americanos, como el del Canadá. Re-
sulta de esto, que el mejor elemento primordial de la explotación - es el 
que utilizan nuestras refinadoras, 
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La destilación elabora distintos subproductos. Antes de los 150° cen­
tígrados se obtienen las esencias ligeras de densidad 0,730, que redestí-
ladas y rectificadas producen la bencina de 0,650 y la gasolina de 0,710, 
tan conocida en automovilismo. Pasando de aquel límite de temperatura, 
se obtiene, en primer término, el Keroseno, petróleo refinado de 0;821; 
más adelante, la pironafta de 0,868, los aceites lampantes, los lubrifican­
tes, y, finalmente, se llega á un cok de residuo sólido. 
Los motores que emplean gases carburados admiten los diversos pro­
ductos citados anteriormente. El Lozíer (15 H-P) quema la gasolina;. 
Los Vierzon (12 H-P) el petróleo refinado y el alcohol. Los Dúplex 
(50 H-P) refinado solamente. Los motores Crossley, por medio de una 
inyección preliminar de agua, permiten altas compresiones y con ello 
utilizar petróleos brutos, sin peligros de incrustaciones en las paredes. 
Los Chenier se proyectan indiferentemente para quemar petróleos lam­
pantes ó hidrocarburos sólidos. El poder calorífico de los referidos com­
bustibles líquidos, térmicamente, se gradúan por litro del modo si­
guiente: 
Petróleo refinado, 8.400 calorías; petróleo bruto, 8.300; gasolina, 7.700; 
bencina, 7.600; alcohol, 4.660. 
Los carburadores se dividen en dos clases: vaporizadores y púlvBri-
zadores ó inyectores. Entre los primeros, no sólo se comprenden aquéllos 
que lanzan una corriente de aire á través de una masa liquida, favore­
ciendo con ello la formación de vapor, sino otros que pulverizan pre­
viamente el combustible y luego, dentro de una cámara á mayor teinpe-
ratura, se facilita el cambio de estado. 
Los pulverizadores no tratan de llegar á esto. Se concretan á formar 
una mezcla, especie de niebla, donde existen juntamente vapores, aire 
y gotas finísimas de líquido, y asi se realiza la aspiración de la masa. 
Para afirmar las ideas se pueden comparar en los resultados produ­
cidos á los de una caldera ordinaria, que permite obtener, ó vapor satu­
rado ó vapor recalentado, según se disponga ó no, de órgano á propósito. 
El vapor saturado, con ley distinta de la unidad, os análogo al producto 
del pulverizador. El vapor recalentado, próximo á ser considerado como 
gas perfecto y, á serle aplicables las leyes de Oay-Lussac y Mariotte; es 
análogo al vapor de petróleo, elaborado en el vaporizador. 
Al observar atentamente lo que sucede dentro del cilindro motOr, 
estudiando los efectos de uno y otro, se ve que la práctica invierte la 
predicción teórica; es decir, que con el pulverizador se logra el resul­
tado que se pretende del vajjorizador, y al revés. 
Los petróleos se integran de hidrocarburos, cuyo punto de ebullición 
es muy diferente. El petróleo refinado á 200° centígrados conseíva toda-
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vía él 60 por 400 de sus materias volátiles y para vaporizarlo por com-
pleto precisa llegar á la temperatura del rojo sombrío. 
Las temperaturas de las paredes del cilindro oscilan entre 60" y 170° 
y por término general de mayor tiempo 150° (salvo el momento inicial 
de la explosión). Ese límite es más bajo que los de condensación de la 
mayor parte de los citados hidrocarburos y en estas condiciones, el va-
por de petróleo, introducido en capacidad especial insuficientemente cal-
deada y mezclada con aire frío dé ingreso, ha de condensarse en forma 
de gruesas gotas sobre las paredes, cubriéndolas de una capa liquida, cuya 
nociva ó incompleta combustión ha sido estudiada por Claudel, ya que 
es análoga á la derivada del estado vesicular, aunque más perniciosa en 
los resultados.-
La: combustión de la vesícula tiene dos fases sucesivas: la primera, 
permite la oxidación de la periferia, cuyos productos rodean el núcleo y 
lo aislan del comburente. Este núcleo no arde en tanto que la envol-
vente de gas inerte no haya sido dislocada por la onda explosiva. Su-
cede también que el .interior, efecto del calor, se disocia parcialmente y 
viene á condensarse sobre los asientos de las válvulas, tapizando los ór-
ganos' del motor de substancias rugosas que imj)iden la lubrificación, 
explicándose el liecho que se observa en los motores de petróleo de notar 
malos olores, humos y necesidad de frecuentes limpiezas. 
Tratando de imitar lo que ocurre en la caldera ordinaria, se ha pre-
tendido recalentar el vapor de petróleo lo mismo, y de manera idéntica 
que el producido' por aquélla. De ese modo, aún previstas las condensa-
ciones resultaría la mezcla en estado gasiforme. Este sistema ha sido en-
sayado en motores Dopp-Cajjüaine, y refiriéndose á su resultado expe-
rimental düldner manifiesta que es más nocivo que práctico, pues com-
parativamente hay masas frías, que tienden á producir el enfriamiento, 
de ínucha influencia y difíciles de contrarrestar sólo con la capacidad 
calorífica del petróleo, que es pequeña. Aquellas masas son las paredes 
del cilidro y el airó comburente, ante cuyos efectos pierde su eficacia el 
reoalentamiento del vapor por grande que sea, sin que deba olvidarse 
que mezclado en los .tubos del aparato, adicionada una pequeña cantidad 
de aire, es segura su inflamabilidad á partir de cierto punto. 
Veamos ahora lo qué ocurre en el pulverizador. Ante todo, se esige 
de él una pulverización obtenida por medio de una poderosa corriente de 
alte comprimidOj formándose una mezcla á la temperatura ordinaria, que» 
lanzada al aire, flote en el espació vario.s segundos. 
" • Durante'líi Qompresión se efectúa el verdadero tránsito de estado fi^ 
gieo, el cambio de líquido á gaseoso, teniendo en cuenta que en el gas 
vaporizado en seguida se alcanza la temperatura de inflamación, y por 
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consiguiente, la de explosiones prematuras. Si el calor de compresión se 
absorbe en producir cambios de estado, aquélla se puede llevar más lejos, 
y, por tanto, más favorablemente. 
El pulverizador da origen á una masa que, por lo mismo de no pré-r 
tenderse analogías con un gas perfecto, es más homogénea en su consti-
tución intima; como efectúa su ingreso estando muy removida y la tem-
peratura no se eleva preliminarmente, no son de temer las condensacio-
nes en forma de gotas apreciables, y únicamente las paredes se tapizan 
de finísimas vesículas que actúan á modo de lubrificante. La compre-
sión realiza el tránsito y acaba ó completa el efecto total pretendido por 
la carburación. 
Las ventajas del sistema son contrastadas por la práctica; el vapori-
zador resulta pesado, voluminoso, aumenta la resistencia á la aspiración 
y los vapores son muy heterogéneos y desiguales. El inyector es sen-
cillo, de fácil y precisa marcha, y, sobre todo, lleva gran regularidad al 
producto resultante. • 
T La conocida fórmula PE = Pe -FJT~ nos indica las condiciones favo-
rabies del aumento de TE y Pe J de la disminución de Te que es lo que 
se realiza con los carburadores de pulverización, justificándose una vez 
mas el principio general de emplear en el ingreso «mezcla tan fría como 
sea posible». 
Se ve, por consiguiente, que la práctica corrobora cuanto modesta-
mente dijimos en estas columnas al tratar del Efecto térmico de la depu-
ración en los motores de gas (1). En virtud de varias observaciones, justi-
ficadas en una fórmula que se dedujo, se llegó á la consecuencia de que 
la depuración, rebajando ?i, aumenta la presión inicial de trabajo, obser-
vación que estimamos oportuna, por confirmar el paralelismo que existe 
en todos los motores de combustión interna desde su punto de vista teó-
rico-práctico. 
Sin embargo, á fin de que sea ventajoso el pulverizador, hay que evi-
tar que, ingresando la mezcla á presión, se lance sobre las válvulas, y que 
precisamente en ellas se produzcan las condensaciones y loa defectos ane-
xos á la futura ó imperfecta combustión; á remediarlo se tiendo oon la 
forma y óolocación del tubo de ingreso en el cilindro. 
En los motores fijos, el espacio sobra. Los conductos de ingreso pue-
den seguir los trayectos más indicados, pueden rodear el escape y el iü-
greeo de la mezcla se lleva como se quiera. De ello resulta que parte de 
ios motores emplean el pulverizador, y en algunos por medio de la oo* 
(1) ' M^kOKIAL 0 £ tK&£Kl£BOBi—: 
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rriente de escape tratan de efectuar el comienzo del tránsito á la vapo­
rización, tratando de reunir los dos procedimienios. 
Hay una elasticidad manifiesta en este sentido, y así se ve que algu­
nos motores emplean los más sencillos carburadores de vaporización, 
como el de la Oasmotoren-Deutz ó el de Reithman, y otros el de pulve­
rización, como el Banki ó Martin. 
En automovilismo es preciso el espacio y por ello conviene llegar al 
eifecto térmico ináximo en un solo órgano. En sus carburadores hay que 
enlazar las propiedades del elemento con las del combustible que trata de 
transformar, valerse del pulyerizador y de la gasolina para lograr la me­
jor mezcla carburada. 
Por medio del pulverizador se obtiene una mezcla húmeda, mezcla 
do masa líquida con aire, de perfecta homogeneidad; y por medio de la 
gasolina, que posee una gran facilidad de vaporización, que sus molécu­
las constitutivas son muy tenues, muy volátiles y los vapores poseen 
elevada tensión, se facilita la mezcla íntima. Por ser cara é inflamable, 
hoy sólo se emplea en motores de automóviles donde el espacio falta y la 
regulación es difícil. 
Resumiremos cuanto queda expuesto diciendo quo el vaporizador y 
«1 inyector producen dentro del motor cambios físicos contrarios á los 
propuestos en su esencia. 
Que el inyector es superior desde el punto de vista térmico y práctico. 
Que la gasolina, por su volatilidad, produce el verdadero gas homo­
géneo que precisa para las perfectas combustiones, siendo por ello el es­
cogido para automovilismo donde son precisos los mayores efectos en el 
menor volumen. 
Que en motores fijos pueden emplearse indistintamente los carbura­
dores descritos, aunque siempre es preferible el pulverizador por la ho-, 
mogeneidad que dá en las carburaciones. 
• •' Yj por último, que en los de alcohol, poco extendidos por sus incon­
venientes y elevado precio, la pulverización seguida de la compresión 
de una masa que -contiene bastante agua, que absorbe muchas calorías 
para su vaporización, permite alcanzar favorables compresiones de 10 
y 12 atmósferas,que es la máxima .económica. 
CÁELOS B A R U T E L L . 
«au&JUirftai^iAl 
Í9é MÉMOteÍAL Í)E ÍNGÉNIEROS 
EL DIRIGIBLE "ESPAÑA,, 
— • i « ^ -
IN los presupuestos de 1909 se incluyó, por iniciativa de los Sena-
dores Sres. Eodrigáñez, Salvador, Pulido, Portuondo, Teniente 
Coronel Pelegrin y General Luque, una cantidad para dotar al 
Ejército de los nuevos elementos de exploración constituidos por los di-
rigibles y aeroplanos. 
Una Comisión, compuesta del Coronel Vives y del Capitán Kindé-
lán, recibió el encargo de estudiar en el extranjero lo que mejor podia 
convenir á nuestro país. Ambos Oficiales se venían ocupando del asunto, 
y en el viaje de estudio que hicieron á Inglaterra, Francia, Alemania ó 
Italia, reunieron gran número de datos de todo género, logrando, ade-
más, efectuar ascensiones en un dirigible francés, en dos dirigibles ale-
manes y en el aeroplano Wrigli t . 
Como resultado de estos estudios, el Coronel Vives y el Capitán Kin-
delán propusieron la adquisición de un dirigible, tipo Astra, por consi-
derar que, sin ser un modelo perfecto, como no lo es ninguno de los ac-
tuales, es el que mejor conviene para nuestro país, y el establecimiento 
de un laboratorio aerodinámico para el estudio de las aplicaciones de los 
aeroplanos, que si bien no se consideran todavía en estado de prestar 
verdaderos servicios, como los dirigibles, deben también estudiarse, des-
de luego, para poder emplearlos con éxito en el momento, quizá no leja-
no, en que entren en el campo de las aplicaciones militares. 
Aprobada por el Ministerio de la Gruerra la adquisición de un dirigi-
ble Astra de 4.000 metros cúbicos, cuyas características principales son 
la de tener una velocidad propia que no sea inferior á 13 metros por se^ 
gundo, la de poder hacer viajes de más de diez horas de duración, parr 
tiendo del nivel del mar, y la de poderse elevar á más de 1.4ü0 metros-
de altura; los mismos Oficiales encargados del estudio previo formaron 
la Comisión receptora del dirigible. 
Dado el estado todavía incipiente de los dirigibles se admitió en los 
pliegos de condiciones que la casa constructora remediaría por su cuenta 
los inconvenientes ó defectos que pudieran presentarse en las pruebas 
de recepción, hasta llegar al cumplimiento de las condiciones exigidas 
eü el contrato) condiciones que son, sin duda, las más duras y completas 
do cuantas se han'tenido á la vista. 
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El dirigible quedó terminado en el Parque que la casa Astra posee 
en Meaux (Sena y Mame) en el mes de octubre último, y los ensayos 
empezaron en seguida, habiéndose efectuado, con éxito satisfactorio, seis 
viajes, uno de los cuales tuvo cierta resonancia por haber atravesado dos 
veces París, habiendo durado más de cinco horas. Al verificar, el 7 de 
noviembre, el viaje de duración, que debía haber sido de diez horas, y 
cuando ya llevaba más de cinco de marcha, ocurrió una avería impor-
tante, que produjo la dobladura del árbol de transmisión y la rotura de 
una parte de la barquilla, quedando el dirigible convertido en globo li-
bre, y efectuando un descenso muy laborioso y no exento de peligros. 
Las pruebas tuvieron que suspenderse para perfeccionar la barquilla 
y la parte del mecanisino qué habían acusado deficiencias. 
Reaiiiidadas en Pau, en los meses de enero y febrero de este año, se 
hicieron cuatro viajes, en los cuales se pudo apreciar se habían corregido 
los defectos notados anteriormente. Desgraciadamente, en el cuarto via-
jé, que debía haber sido de diez horas, por haber sobrevenido una m u y 
espesa niebla, que impedia la visualidad á muy corta distancia, chocó la 
barquilla en un alto del terreno, y hubo que suspender de nuevo la re-
cepción, para efectuar, por cuenta de la casa Astra, las correspondientes 
reparaciones. 
Si el globo se hubiera recibido en Pau, hubiera intentado entrar en 
España por el aire, habiéndose hecho para ello los estudios y preparati-
vos correspondientes. 
Después del accidente de Pau, independiente por completo del siste-
ma del dirigible, y debido exclusivamente á la niebla, la casa Astra, tra-
tando de indemnizar al Gobierno español de los retardos y de los contra-
tiempos ocurridos, se prestó á poner, por su cuenta y riesgo, el dirigible 
en Q-uadalajara, y continuar en España las pruebas de recepción. 
El día 4 de este mes se hizo en Guadalájára la prinaera ascensión del 
dirigible, que no tuvo más objeto que comprobar si todos los-elementos 
estaban bien colocados, dando un resultado completamente sátisfactorioi' 
El día 6 tuvo lugar la prueba de duración, efectüan'dó'el viaje de' 
Grüadalajara, Azuqueca, Meco, Alcalá, San Fernando, Gánillejas/ Ventas 
del Espíritu Santo, Guindalera, Prosperidad, Norte del Hipódromo, Cüa-'-
tro Caminos, Cárcel Modelo, Palacio Real, yendo desde allí, casi en línea" 
recta) por la Puerta del Sol al estanque grande del Retiro, Canillejas, y 
regresando á Guadalajara) siguiendo próximamente el trazado del ferro-
carril desde San Fernando. 
A la ida á MiEidrid) el viento contrariaba la marcha del globo, habién-
dose empleado uüa hora y cuarenta y ocho minutos en recorrer los 52 
kilómetros entre el Polígono y las Ventasi Desde el Palacio Real hasta" 
17 
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Azuqueca el viento favorecía lá marcha del dirigible, habiéndose em-
pleado una hora y siete minutos en recorrer los 52 kilómetros. Desde 
Azaqueca ál Polígono, el viento, francamente de pi-oa, aumentó en in-
tensidad, y se hizo más arf adiado, llegando en algunos niomentos & íieu-
tralizar por completo la marcha del dirigible, y haciéndola siemf)re difí-
cil y movida. 
A pesar de estas condiciones, marcadamente desfavorables; el dirigi-
ble se mantuvo dando vueltas en las inmediaciones del PolígOMo hasta 
cumplir las condiciones de prueba que se había propuesto en este viaje. 
Al pasar por Madrid, el dirigible se mantuvo entre 900 y l.-OOO me-
tros sobre el mar, ó sea de 200 á 350 metros sobre el terreno.' Al regre-
sar á Guadalajara tenía marcada tendencia á subir, y seguraüiente hu-
biera podido alcanzar alturas bastante superiores á las exigidas én el 
contrato; pero la violencia é irregularidad del viento obligaron á los 
aeronautas á descender á regiones más bajas, con objeto de évitgif los 
grandes cabeceos y poder luchar mejor contra el fuerte viento contrario". 
Como el primer viaje se hizo miiy de madrugada, sin salir de las in-
mediaciones del Polígono, para el público, y sobre todo para el público 
de Madrid, el viaje del 5 de este rnes ha sido el primero del'dirigible'; y 
la impresión que produjo fué sumamente agradable y satisfactorial, 
puesto que, tanto en Madrid como en Alcalá y en los demás-pueblos del 
trayecto^ pudo todo el mundo apreciar la facilidad con que evolucionaba 
la nave aérea. 
El día 8 tuvieron lugar las pruebas de velocidad con óxitd completa-
mente satisfactorio, puesto que se alcanzaron los 13,-5 metros de véloci^ 
dad propia, manteniéndose el motor á 50 ó 100 revoluciones por debajo 
dó su marcha normal. 
Terminadas todas las pruebas previstas en el contrato^ él día 9 túV'd 
lugar la recepción del dirigible,- á cuyo acto asistieron el Q-éneral 
L. Ochoa, G-obernador militar de Guadalajara; el- Genéifal MarVáy J'éfé 
de la Sección de Ingenieros del Ministerio dé la; Güeíra,- y vário"& Jéfe'S 
y Oííóíales,- además de los dei Servicio Aero'Stático'i 
' Gomo hasta éste inomento el glóbo' pertenecía; á la (¡asá oSñstruétólai 
y era por lo tanto francés, llevaba dos banderas: una fránces'a y Qté'a, es-
pañola.- En el acto de la entrega se bajó la bandera ffátíoésáf isíáhdsSé 
6ola ía española,- haciéndole honores una Sección del Servició. 
El General Marvá; el Ingemero Mr.-Kapfenef, Director dé l#''ea3"á 
Astra, y piloto del dirigible y el Coronel Vives,- pííSíiufiGÍafGtí ftlgSSáS 
fráse's refereiítés al acto-y al nüevo' servioiov liaoien'cíó él i&éüérííi Marvá 
Un ceínoisov pera muy esptesivo, resutoén d& Ití héóící hasta éíQfSyftn 
feosqUeyo'de lo 4üé falta pcír haoérf 
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A |)e3jf d§ lo laboFÍoap de las pruebaa de yeCiepcióu, que son una gar 
rantía de acier.to, puesto ,que han sido Gonseouencia de lo ésorupulosa^ 
mente qiig se ha pumplido el pliego de condiciones, que, conio antes he-r 
mes dicho, JiP' sido mijy duro y completo, existe ya el dirigible militar 
QSpftñQl, el cual gippezará degde ahorg, (ó ha empezado ya al publicarse 
e§t8i8 lljje&s) á hafter salidas con personal exclusivamente del Parque 
Agposté|ij30, para que el Qapitán Kindelán y el Coronel Vives, que han 
hashP .sus prácticas en los estudios previos y en la recepción, se perfeo-
GÍciiien en ellas y §e y.ayan formando los nuevos pilotos que hayan de 
Qopstituiv los equipos de los dirigibles. Estos pilotos se escogerán onti-e 
loa Oficiales que tengan mayores servicios aerostáticos, habiendo empe^ 
zsdp por los Capitanes Grordejuela y Herrera. 
Jlasta que el dirigible tenga formado su equipo se considerarán en 
período de instrucción. 
El servicio no podrá considerarse verdaderamente establecido hasta 
.qu§ haya, por lo naenos, otra estación, que probablemente se establecerá 
gn Carabanohel, y más dirigibles. 
íDlarQ es que durante este primer período de instrucción de pilotos 
defería pfftcedersg con gyan pi^udcncia, sin arriesgarse en viajes largos 
ni goii tiempQs mq,loa 
' iJEl ^EjMOjii^ f^  publioi^rá jin trabajo más extenso dentro de poco, pero 
heoaQS .or^iido .deber anticipar á nuestros lectores estas notipias para qug 
esté £^1 t§Qtg del estado actijial de esta cuestión. 
ji TI 1f ' ^ ' -^ 11 'mSí^sm^^ 
VISITA HECHA AL E8G0RIAL 
P © f i L O S ALUMNOS EN P R Á C T I C A S DE 4 . ' AÑO 
DE LA 
ACADEMIA DE INGENIEROS 
i*pr Boal orden de 7 de abril liltimo (Ti-. O. núm. 76) fué aprobado 
el plan. general de prácticas, correspondiente á este afio, para los alum-: 
Bos de Ift Academia del Cuerpo. Los del cuarto curso, además de otros 
estudios, habían de verificar un viaje de instrucción, saliendo de Gua-
da^lajara el 1.° de mayo, llegando el día 2 al Escorial, y continuando el 
jaisiílQ áía á §antaiad§r. En los puntos de etapa debían ser objeto de 
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visita todos los edificios militares, civiles y religiosos que, por su ca-
rácter arquitectónico ó su antigüedad, se considerasen dignos de es-
tudio, los Centros oficiales de enseñanza, etc. En estos conceptos, es in-
dudable que el Escorial, merecía ser visitado; pero el objeto de estos ren-
glones no es demostrar esta conveniencia, ni mucho menos detallar la 
totalidad de este viaje de prácticas, que aun no ha terminado al escri-
birse estos renglones. Con ellos, únicamente nos proponemos consignar 
la forma en que la Comisión de la Academia de Q-uadalajara fué aten-
dida y obsequiada por la Escuela Especial de Ingenieros de Montes, cen-
tro de enseñanza que no es militar,, y, sin embargo, ha dado pruebas de 
atención, cortesía y compañerismo dignos del mayor elogio y agradeci-
miento, y de que nuestra Revista haga mención especial de todo, para que 
en ella quede recuerdo permanente de los agasajos recibidos y de las fies-
tas organizadas. 
Y damos principio á la rapidísima reseña. 
A la llegada á la estación del Escorial de los segundos Tejientes 
alumnos del cuarto año, acompañados del Capitán Profesor D. Miguel 
Man ella y Teniente Ayudante D. Ramón Corrales, les esperaban en ella 
el Ingeniero Jefe D. Miguel del Campo y los Ingenieros primeros seño-
res Mexía y Torner, todos Profesores de la Escuela de Montes.' A ella 
fueron directamente desde la estación los expedicionarios, y en ella 
se les ofreció inmediatamente un lunch en el cuarto de Profesores; 
con gran oportunidad p o r l a hora, nueve y. media de la mañana,. Termi-
nado éste, visitóse todo aquel completo y bien organizado estableci-
miento docente, acompañados por el Director Sr. Alvarez Arenas, y casi 
todos los Profesores, visita que terminó despidiéndose en el Arboretum; 
pero continuándola la Comisión militar, acompañada por los Sres. Me-
xia y Torner, al Monasterio. 
Y como antes de terminar la visita al Monasterio, llegó la hora de la 
comida, se suspendió aquélla, para dar lugar á ésta. Para los alumnos 
militares, los de la Escuela de Montes, habían preparado un banquete en 
el Casino, que se había colgado en su honor: banquete de cerca de 200 
cubiertos, porque los alumnos solos de la Escuela del Escorial son más 
de ciento. Los Profesores militares, con sus acompañantes, comieron en 
el Hotel Victoria. 
Aquella tarde los alumnos de Montes daban una becerrada que, aun-
que tradicional, se habla organizado este año con la mira de que á ella 
asistiesen los de Guadalajara, fijando su fecha para el día de la llegada 
de éstos. En ella fraternizaron todos, aumentando la nota de color las 
banderas nacionales que adornaban hasta los automóviles y los unifor-
mes de Ingenieros del Ejército. Después de la corrida, los alumnos de 
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Montes tenían preparada una Oarden-party en el Arboretam de su Es-
cuela. A esta culta fiesta concurrió todo el elemento oficial y personas 
importantes de la localidad; en ella dio un concierto la brillante banda 
del Colegio de Carabineros, se sirvieron helados, refrescos, etc., etc. Por 
la noche, y hasta el amanecer, gran baile en el Casino, con orquesta lle-
vada de Madrid. 
El siguiente día lo ocupó la Comisión continuando su visita al Mo-
nasterio y Colegio de Carabineros; y por la noche, hasta las doce, hora 
de la salida del tren, aun se verificó una nueva reunión en el Casino, du-
rante la cual tocó al piano obras de clásicos alemanes el Ingeniero de 
Montes Sr. Elorrieta. 
Tales fueron, en resumen, los festejos organizados por la Escuela de 
Ingenieros de Montes en obsequio de la Comisión de la de.Gruadalajara, 
al visitar el Escorial en los primeros días de este mes. Al darlos á cono-
cer el MEMOEIAL á sus lectores, cumple gustosísimo un grato deber, y 
abriga la seguridad de que los individuos todos que forman el Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército agradecerán, como merece, el cordial recibi-
miento que á sus representantes hicieron, los dignísimos sucesores .de 
D. Bernardo de la Torre Rojas, D. Máximo Laguna y D. Lucas Olazabaí. 
Tlim^lB'TJL I^IL.TTJL'R. 
Subvenciones concedidas en Italia al Cnerpo Nacional de Ciclistas y 
Automovil istas voluntarlos. 
En' virtud de un decreto de principios de este año se ha concedido, por cuenta 
del Ministerio de la Guerra de Italia, una subvención al Cuerpo Nacional de Vo-
luntarios Ciclistas y Automovilistas, en la forma siguiente: 
1." Cada Comité provincial recibe una subvención de 620 pesetas para gastos de 
primera instalación, calefacción, luz, escritorio, ato. 
2° A los Subcomités nacionales se asignan para adquisición de insignias 4 pe-
setas por voluntario, y 6 por voluntario graduado. 
Comité de Defensa Imperial de Inglaterra. 
El Comité de Defensa Imperial de Inglaterra, creado en 1904, cuando se consti-
tuyó el Ministerio de la Guerra, bajo las bases propuestas por la Comisión especial 
de reorganización militar, está constituido actualmente, y después de varias modi-
ficaciones, en la forma siguiente: . ' ,^;. 
Comprende, en primer, lugar lugar, dos clases bien distintas de Vocales ó fuu-
.cionwips,: los,permanentes y los temporales. 
MEMORlAii DE iNf iEíJ í lEOS 
•JJOS ppiper,gg son] 
El primer Ministrq. 
El Ministrq de líegpcips E t^^ '^ P^®*?,?.' 
El Ministro de las Cplonias, 
El Ministro de la Guerra, 
El Ministro de la India. 
El primer lord civil del Almirantazgo, 
'Jl Qancilles del Echiquiei:, 
Representan al Ministerio de Marina: 
El primer Lord nayal. 
E l Director del Servicio de Informaciones. 
El Ministerio de la Guerra está representado por: 
El Jefe de Estado Mayor General. 
El DireotoF de Pperaciones militaros. 
Cgino miembros temporales figuran aotualmentej 
El General Frepch, Inspeptor General del Ejército. 
Lord Esher. 
El Almirante Slr Arthur "Wilson. 
Según declaración del primer Ministro^ Mr. Asquigth, hay el propósito ¿a aug 
ftsi^tívn á la^ sesiones del Comité algunos Pelegados .coloniales, cu^ijdp §e YAy^n ^ 
d^sciitij cuestiones nayajes. y militares que afecten a la vez á la Metrópoli y á las 
Colonias, 
El niicleo de estudios del Comité lo forman el Secretario, que es el Contraalmi-
rante retirado Mr. Offley, antiguo agregado naval en Francia, América, el Japón ó 
Italia. Jja duración de este destino es de cinco años, pudiéndose prorrogar si se es-
tima conveniente. 
Dos Oficiales (Capitanes por regla general), representantes del Almirantazgo. 
Dos ídem id. id. del Ministerio de la Guerra. 
Dos ídem id. id. del Ejército de las Indias, nombrados por el Virrey. 
Uno ó más ídem id. id. del Ministerio d^ las Colonias. 
Existen además, como dependientes del Comité, la Sección Histórica, que ac-
tualmente t ace la historia de la guerra ruso-japonesa. 
El Comité de Defensa Colonial, encargado particularinente de la defensa de los 
puertos coloniales. 
El Comité Naval y Militar, con igual cometido respecto á los puertos de'la Me-
trópoli. 
El carácter de peitnanencia que se ha querido dar á los individuos qué consti-
tuyen el Comité responde á la idea, generalmente admitida,-de qne- no hay buena 
organización posible, si constantemente se está cambiando de plan. 
Dis t r ibuc ión de t i j e ras p a r a p o r t a r ^l^tmi^F^d^S, e n ^wstFÍft, 
La distribución que se ha acordado dar en Austria á las tijeras para cortar alam-
bradas es ésta: 
Cada compañía de Infantería y de Cazadores á pie .está dotada de 16 tijeras pe-
queñas y 4 medianas; las segundas son para los pionniers. 
'Cada escuadrón de Caballería dispondrá de 8 de aquéllas, y cada destacamento 
de pionniers de 2 de las medianas. 
Las pequeñas cor-tan alambres de 5 milímetros, de cobre 6 de hierro, Jlso ó es-
pinoso y ramas de madera de 2 centímetros, ttkles como cepas de viña) -etc. La-de; 
l E ? f á ? Á - ífEiíSiíA-f/ 
ffida©l6 jíáquéñóV qttélíésS 289 ^"ámóáf §§ ffiáñéjá- éoS ÜS§ 'gdlé iniSnó';- lá StrSr SS 
do dos manos y pesa 566 gramos. 
Se calcula que bastan quince minutos para destruir una alambrada de 13 metros 
de fondo, si no es en presencia del enemigo, pues en tal casó la' operación púédé 
exigií áaÉ hot&é 6 ruéis: 
íl!ÜLi«'llnw"jri'lit'rL'nl:n"L!in IITL^ ^ 1-f • r-iK'-t'imnvn-
cñóniaA. oimw^ii^tCÁ. 
Módulo de elasticidad de los cables metálicos.-
El Sf.- Páiiétfi bá pubiicádS éü el Giórúálé del Genio Civilé I& siguiente fórmula 
de inmediata aplicación para el cálculo de transportes funiculares, puentes colgan-
tes y líneas eléctricas,- qite liga el módulo de elasticidad de los cables niétálicos 
éóii él d§ ids alambres qué les constituyen: 
1 + f, —^ sen 2 a eos a 
en la que representan: 
J5.'.;; el módulo' dé elasticidad del cable;-
E^..-í • el ídem de id.- de los alambres; 
óí.r la tensión nominal por unidad;-
-i>..-v la oontraoción transversal,- y 
a.T.v el ángulo de la hélice que forma ua alambre. 
Estudia el autor las causas que hacen vafiáf lá- confracción transversal íi, qü'o 
depende dé ía" p'résión mutua dé los áláriibfes y de lá contracción elástica, debida 
ai alargaHíiefito pío'fócado por la tensión--^-fr-rt'f y aplica la fórmula al óáflculo de lá 
eos ^ 
fléoSá dé'Üñ puénfó oólgañfó de' 60 metros'dé luz", debida á üfia sobrecarga igiíáí áí 
peso del puente, para hacer véf qué sé obtiene él valor de 0',i7i mét'rós', sñpéHof al 
détf,Í26', qué r'éSííít'ó sÜpSñiéñdó que eí iüódülo de elásíióidad de Í(5ÉÍ cáfeíés'éfa el 
iñís'md qué él dé íos alambres. 
"¡eñmüíi S& fájpéf B á r S é M í . 
ídóá ensayos áfeótüádós eñ íá fábrica do Bolíinck's, en Bíuseíás, cín utíá í'ufMña, 
Barbéz'át líe 5Ó(Í oabálíós', girando & lá velocidad de 300Ó"vueltas' p'drmihüfó, pái-éídé 
Séi' que odSém'áñ íás -Ñ e^iífajás áífibuídas por su inveníor á esa rñó'dérna máquina 
•áa ^'ápóf, íddá 'véz que él óoñáiifad por dáSaíIo-hora efectivo Éá sido dé 6f,Í3' Éirdgfa. 
ñióff áé ^'ápdr ¿ píéfíá cár'gá, é,W Á médiá cáfgá y 8 á oüaí'to dé carga. 
Lá Sueva íü'rbifiá es Üñá ódfdbíü'aóióii dd la ¿é Lái'a.í óón íá dé í'aísdíís;' éí vápór 
"Be'distiendé ¿n- eila desdi 12 atmósferas y 800 grados hasta 5 atmósferas y 190'gra« 
¿osj utilizáfiádsé su fúdrzá viva éS finS Sólá fíiédá del slsíéítíS LSváí, dd iñyeocióil 
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parcial, y acaba su expansión, hasta llegar al vacío del condensador, en un tambor 
de reacción, análogo al de las turbinas Parsons. 
Hormigón de, coke. 
En la Universidad de Cornell se han realizado ensayos de morteros fabricados 
con coke, cuyo conocimiento parece ser conveniente por las aplicacionee que ese 
género de morteros puede tener en casos especiales. 
El coke empleado era el residuo que de ese combustible queda al .cargarlo, punto 
menos que inservible para la calefacción, á causa del mucho gasto que exige acon-
dicionarle para ese uso. 
Las mezclas ensayadas fueron varias, definidas por las siguientes proporciones 
entre el cemento Portland, la arena y el coke: ' 
1,2 y 3 ; 1,2 y 4; 1, 2,5 y 5 y 1, 3 y 6. 
Las muestras do ensayo ó probetas que se fabricaron eran columnas de 200 mi-
límetros de diámetro y 760 de altura, que, en general, se aplastan con la carga déi 
140 kilogramos por centímetro cuadrado, produciéndose las grietas ó fisuras según 
las generatrices de los cilindros. 
En la práctica se puede hacer trabajar á ese material á 28 kilogramos por centí-
metro cuadrado, y su relativa ligereza le recomienda para la constrnoción de sue-
los, ya que el metro cúbico sólo pesa 1.480 kilogramos, en lugar de los 2.460 kilo-
gramos que pesa el mismo volunien de hormigón ordinario. 
Una mala cualidad de ese mortero de coke es que ataca fuertemente al hierro, 
no conviniendo, por lo tanto, el uso de este metal para reforzar ó rellenar las cons-
trucciones que con aquel material pudieran hacerse. 
Formación rápida de placas de acumuladores del género Planté. 
Los acumuladores eléctricos, cuyas placas son de plomo, al que se ha sometido 
á cargas y descargas repetidas, tienen sobre los empleados ordinariamente (de pla-
cas provistas de huecos, de variada forma, rellenos de minio y de litargirio) la ven-
taja de adquirir una capa de materia activa mucho más sólida y duradera;' pero la 
formación de esa capa es larga y costosa. . . . . 
Con objeto de evitar ese inconveniente, se recurre, generalmente, á la adición de 
ácido clorhídrico ó de cloruros ácidos á la disolución de ácido sulfúrico, que oonsti-
tiaye el electrólito de los acumuladores; pero en los Estados Unidos de la América 
del Norte se emplea con preferencia el ácido nítrico y los nitratos para activar esa-
forráaoión de las placas, con éxito, que parece ser lisonjero. 
Sin embargo, este empleo del ácido nítrico y de los nitratos exige cierta pruden' 
cía, isegún resulta de loa experimentos realizados por los Sres. Juat, Askenasy y 
Mltrofanoff I de que da cuenta la Zeitscrift fiir Mektrochemie. 
Es cief to que la adición de nitratos alcalinos al electrólito de los aoumuladores 
b,Umenta rápidameete la oapacidad.de las placas; pero si se exagera esa Velocidad 
de fóímacióh, las capas de materia activa son poco adherentes y se disuelven. 
De los ensayos realizados se desprende que empleando como electrólito una di» 
Boltición que contenga por cada litro de agua 218 gramos, de ácido sulfúrico y 80 
gratnOs de nittato potásico, se obtienen placas de fotmaoión telativamente táp.idaí 
cujeas materias activas eón suficientemente adherentes pata los uBos^indüsttialesi 
ÚASBXDi Ím¡irinta del MfiUOniAI. VG laiauílUsitOB Dsi. £4^BCII0.-UCit&, 
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' Goncúrsos del "Míffioriál de Ingenieros del Ejército,, ; , 
. i„ , ' CONCURSO DE 1910 ! 
<• - Pai-á ]á resolución iJel Primer Concursóla Junta Inspectora del MEMORIAL DE 
INGEÑIKROS bEii EJÉRCITO, celebró sesión el día 15 de Abril de 1910, estimando por' 
unanimidad que ninguno dé los dos trabajos presentados podía calificarse en pri-
ÍD.é'i Ingaí y acordando coñCédeí el accésit, al que lleva el lema «Germinal». 
Abierta lá plibá cbrrespóndierite, se halló un escrito que dice asi: 
' «El aiitnr del t.rabíij'o i i tnlado «Germinal» est ima muy honrosa ó inmerecida cualquier distin-; 
ción que el Jurado oiorgue A su obra; pero razones especialisimas le mueven A suplicar A la'Junfca^ 
d e l MEMORIAL que acepte la renuncia que hace del acceñt (caso de merecerlo) y en este caso reserve 
su nombre que v'a en el adjunto sobre.» 
La Junta Inspectora, después de examinar esta, petición, resolvió acceder á los 
deseos'expresados por el autor del trabajo, «Germinal» y en su vista, declarar" 
désieHo el Concurso. 
CONCURSOS PARA 1911 
La Junta Inspectora del MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO, persistiendo-
en (los propósitos que consignó en el número de esta Revista, correspondiente al mes 
do jnayp de 1909, lia decidido se celebre nuevamente el primer concurso anunciado" 
endicho número,,y además otros dos, con rarreglo á laS bases que á continuación 
sgt expresan : • , , . . ; • , . . ' 
, 1.* ,E1 primero de dichos concursos, será elniismo celebrado esto año, y ten- í 
drá por, objeto, la publicación, de un Manual práctico de fortificación de campaña-
para uso fie los Oficiales \del Ejército español. , „. •: ' • 
Este trabajo estará constituido por,un pequeño libro, en el que se hallen con- ; 
densadas, de manera clara, las reglas prácticas para' el más acertado empleo de lá 
fortificación de campaña, tanto ligera ó del campo dé batalla como de posición, y 
en,,,el cual habrán do h^allarse coleccionados los dates prácticos para lograr t a l ; 
objetó. . : . . • ' : , 
12*" .El segundo concurso,tque^rá,¡por finalidad proporcionar á los Jefes y Oficia-
les del Cuerpo de Ingenieros militares un Manual práctico para la construcción do 
puentes,de momento y de reparaciones, también.cle momento') de roturas y averías pro-
ducidas en puentes,permanentes de todas clases, teniendo en cuenta que dichas repa-• 
raciones han de tener por único fin facilitar el paso de las tropas y material que ; 
conduzican, sin que, por lo tanto, hayan de tener.la importancia que exigirían.las 
necesarias para el paso de trenes, al|tratarse¡ do roturas .y averías de puentes dé-; 
vías férreas^ . . , , . ;, ,-, ,, ... i . . : .^ , i. ,- • ' .. . •.-•i 
j,3.f . Con, el tercer concurso se persigue el fin de proporcionar tanibién á los Jo'-i 
fe^.y Oficiales del Cuerpo de Ingenieros un-Manual para el manejo y uso de expío-.-
sivos, teniendo en cuenta que debe comprender cuantas aplicaciones entren dentr'o.i 
del .campo de .acción .del-,Ingenie;rp en.|Campaña, y es.pecia,lmente la inutilización 
témpora,], de,modo raíional y ;cientíííco, de, las obras, de arte en las vías de comu-:.-; 
nicación. , ' , :: 
_ ^ ^, ¡Los cpnoujrentes á .Ip^ coppiirpps deiberán teneiT presente que no se les piden 
obr,as did¿oticas,, extensas ni,redncidap,..así:cpmo't?impoco,.libros,d6V,ulgarÍ2ación^í; 
ni mucho menos de controversia, pues no-habrán de esta]?,destinad()sá la-enseñanT-,' 
za, sino á proporcionar datos prácticos y concretos, y á facilitar, en momento pre-
ciso, la ejecución de los trabajos. . - , , 
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5.'^ Todb coríCTirsarite debsrá-psrtoíieGir al Cuerpo,de Itigeaieros militares'y ser 
suscriptor del MEMORIAL-DE INHENIBROS DEL EjÉRCÍtó. 
6.* El texto de cada uno de los trabajos que se presento ocupará, como máximo, 
al ser impreso, 80 páginas del tamaño y tipo de letra'empleados durante el año co-
rriente en la jconfeoción de las Memorias facultativas publicadas en el MBUOBIAL, 
j deberá tenerse en cuenta que el espacio que habrán de ocupar las figuras no se 
computará para el cálculo de dicha,s 80 páginas de texto. No será preciso: llegar, á 
dicho limite, pues á igualdad de valor intrínseco serán preferidos los trabajos cuyo 
texto, sin perder claridad, sea más conciso y ocupe menor número de páginas. • 
Las figuras deberán enviarse bien dibujadas, con tinta muy negra, sobre papel 
blanco ó tela, y con letras ó inscripciones bien hechas. 
7." El plazo para la presentación de obras terminará á las diez y ocho horas del 
dia 31 de enero de 1911. En el número del MEMORIAL, correspondiente al mes- de 
febrero de 1911, se publicarán los lemas do los trabajos presentados, los cuales se-
rán examinados antes del 24 de abril del mismo año, día en que se entregarán los 
premios á los autores de las obras que, á juicio del Jurado, merezcan tal distinción. 
8.^ Los originales se remitirán ó entregarán al Administrador del MEMORIAL, 
quien dará recibo de ellos. 
Cada original llevará un lema ó ii'á acompañado de un sobre lacrado que con-
tenga el nomt:re y dirección del autor. De estos sobres sólo serán abiertos los per-
tenecientes á trabajos premiados; en la inteligencia de que no se admitirán restric-
ciones ni reservas de clase alguna acerca del derecho que el Jurado tiene dé abrir 
los sobres correspondientes á los trabajos que hayan sido dignos de premio. Los 
escritos no premiados, así como los sobres á ellos correspondientes, que contengan 
el nombre y dirección del autor, serán devueltos, durante el resto del año 1911, á 
la persona que los reclame, previa entrega del rejibo que, á su presentación, hu-
biera dado el Administrador del MEMORIAL DE INGENIEROS. 
• Las obras que no hayan sido retiradas antes del 1.° de enero de 1912 serán en-
tregadas á la Biblioteca del Museo de Ingenieros, y los sobres á ellas correspon-
dientes se quemarán sin abrirlos. ^ 
9.^ El Jurado de estos concursos estará constituido por la Junta Inspectora del 
MEMORIAL DE INGBNIEKOS DEL EJÉRCITO, cuyo fallo será inapelable. 
lO.'"' Para cada uno de los concursos se concederá un premio, oonsistenta en mil 
pesetas y doscientos cincuenta ejemplares do la obra que el Jurado estime digna de 
tal recompensa. 
11." El MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJERCITO adquiere, desde luego, el dere-
cho de publicar, en su tomo de Memorias, ó en la forma que estime conveniente, 
una edición de cada uno de los manuales premiados, edición que constará de un 
núm^ero de ejemplares igual al de la tirada del periódico, más los 250 que forman 
parte del correspondiente premio, y otros 100 para las atenciones que se deter-
minen. 
Los autores de las obras premiadas conservarán la propiedad de los trabajos y 
el derecho á hacer, cuando y en la forma que lo consideren conveniente, las edicior 
nes que les parezca oportuno. 
12." Aún cuando se otorguen los premios, no por eso se entenderá que el MEMO-
RIAL haya de prescindir de celebrar, en la época que lo estime más oportuno, nue-
vos concursos relacionados con los mismos temas. 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BÁLA-NCE de fondos cornespondienfe al mes de abril dé 1910: ' 
-Pesetas.' - Pesetas. 
Existencia en 31 de marzo 40.ál6,10 
CARGO 
Abonado durante el mes: 
Por el 1.°'Regimiento mixto.. 
Por el 2.°.. id. • id. 
Por el 3 . " id. id. 
Por el 4.° id,- id. 
Por el 5.° id. id. 
Por el 6.° id, id. 
Por el 7.° id. id. 
Por el Regim. de Pontoneros. 
Por el Bon. de Ferrocarriles.. 
Por la Brigada Topográfica... 
Po r la Academia del Cuerpo.;. 
E n Madrid •. '. 
Por la Deleg." de la 2.'' Reg." 
Por la id. delaS. '^ id. • 
Por la id. de la 4.^ id. 
Por la id. de la 5.'^ id. 
Por la id. de la 6.^ id. 
Por la id. d é l a ? . * id. -
Por la id. de la.S.^ id. 
Por la Com." de Ceuta 
Por la 
P e r l a 
Por la 
Por la • 
Pbr la 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
de Melilla 
de Mallorca. . . . 
de Menorca . . . . 
de Tenerife 
de Gran Cañar." 
83,80 
114,30 
111,80 
• 80,20 
104,15 
» 
82,60 
81,70 
64,05 
19,05 
164,65 
784,80 
124,25 
131,90 
88*70 
78,05 
62,55 
56,55 
31,60 
38,55 
107,70 
29,80 
35,60 
• 30,50 
Suma el cargo 42.921,95 
. D A T A 
Pagado por la cuota funeraria 
• del socio fallecido, teniente 
coronel D. Ricardo Escrig y 
• Vicente.' '. , . 3.030,00 
Jííómina de gratificaciones del 
• escribiente y del cobrador.. 110,00, 
Suma la data 3.110,00 
R E S U M E N 
Importa el cargo 42.921,95 
ídem la d a t a . . ; 8.110,00 
Existencia 671 el día de la fecha 39.811,95 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100 (35.000 
pesetas nominales), deposi-
tados en el B.inco de España, 
por su valor en compra 35.577,50 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 4.334,45 
Total igual 39.811,95 
NOTA.—Durante el presente mes no 
ha habido alteración en el número de 
socios, existiendo, por tanto, los 6S7 
que figuraron en el balance-de marzo 
próximo pasado. 
Madrid 30 de abril de 1910. = El 
teniente coronel, tesorero, GUILLERMO 
DB AuBAREDB.=Intervine: El coronel, 
contador, J A V I E R D E M A N Z A N O S . = 
V.°B.°=E1 general, presidente. MÁRvA.. 
r^f^/V^i^V-"^ 
I V E D i ü E S PRRIDAS EN. EL. PERSONAL OEL CUERPO 
: _ EN EL MES DE ABRIL DE 1910 
Empleos 
en el 
Caerpo. 
i'l' J.-
Nombres, motivos y fechas. 
ESCAXA ACTIVA 
" Retiros. 
.C.í Sr. D. Miguel Or tega y Sala, se 
, le concecie p a r a Madrid. — 
&. 0 .11 abril.—X). O. núm. 78. 
T. C. D. J u l i o Garande Galán, se le 
concede para Madrid.— R. O. 
25 abr i l .—i) . O. núm. 90. 
C." D. Alber to de Fuen te s Bust i l lo 
y Cueto, so le-concede p a r a 
• M a d r i d . - I d . — I d . 
Ascensos. 
A Coronel; 
T. C. D. Francisco P in tado y Delga-
• • d o . - - B . O. 2 abri l .—D. O. n ú -
,mero 72. 
C.< 
• • • A teniente coronel. 
D. J o s é F r e i x á Míirtí.—Id.—Id. 
D. Ale jandro l iodriguez Borlado 
Álvarez .—Id.—Id. 
Acomanfliinte. 
.0 . " D. F e r m / n do Soio Lomba.—Id. 
'• •; - I d . • • 
• • C."^  • D.^  F rancisco Siisanna Torrents . 
-. . -Id.-+-Id. .-
C." D. Prudenc io Bor ra Gav i r i a .— 
Id.—Id. 
. . . A capitán. 
.!."• T.." D. Edua-rdo Gómez Acebo Eche-
varría.—Id.,-r-Id. 
1." T.° 'D'.Mariaño'fciainz y Ortiz 'de TJrr 
• • b ina .—Id.—Id. 
Cruces. 
C.° D. Epifanio Barco Pons , so le 
concede la cruz de la É o a l y 
Mi l i t a r Orden do San H e r m e -
negi ldo con la an t igüedad de 
6 enero de 1902. — R. O. 29 
abr i l .—D. O. núm. 95. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
Raccmpensas. : [ 
1." T." D. Francisco Carcaño y Más, sa-
le concede la Cruz de I ." clase-' 
del Méri to Mili tar , con dist in--
t ivo rojo, pensionada, por la ; 
ocupación d e A i t - A i s a el 29 ' 
•septiembre de Í909.—R. O. 6'-
abril-—.D. O. n ú m . 74. ' . 
C.° J): Ignacio U g a r t e Macazaga, se"; 
le concede la cruz de 1.^ clase'-
del Méri to Militar, con dist in- ; 
t ivo rojo, por ol combate enr 
las inmediaciones del Zoco 
del J e m i s de Beni-bu-Ifrur eL 
30 sep t iembre de 1909.—Keal 
orden 20 abri l . — D. O. n ú -
mero 86. 
1."' T.= D. Luis de la Tor re Capolaste--
g u i , i d . i d . , p o r i d . i d . — I d . ^ I d . -
j^errpe £). J u a n P c t r i r e n a Aurrecoé-
ohea, id. id., por id. id.—Id..'-^ 
Id . 
l . ^ T . " D. José Ortiz Ecbagüe , id. id^.,: 
por id. id.—Id.—Id. 
C." i ) . J u a n NoUa Badia, id. pen-
sionada;-por la defensa del-
oampamento de Nador l o s 
dias 12 y 17 de Octubre de-
1909.—B. O. 20 abri l .—i». O.-
n ú m . 86. ' "'_ 
1 . " T.° D. J e s ú s Camaña Sanchizi idem 
id., por id. id.-^Id..—Id. 
C."' . D.. Ernilio. H e r r e r a Linares , id.-
: id., por id. id.—Id.—Id. 1 
C." : D..-A.]itonio Gordejuela Causilla,-
' - - id. id-, por id. id^—Id. Id . 
j .^er ,iji_,e j ) Edijardo, Ba r róñ R a m o s de 
.Sotomayor, id., s in pensión, 
por id. id.—Id.—Id. 
l.=''T.= D. Sixto P o u Por tes , id. id., por-
id. id.—Id.—Id. 
C-" D. Carmelo Castañón Reguera,-
se le concede l a cruz de 1.'* 
'^ c lase del Méri to Mil i tar , con-
dis t in t ivo r o j o pens ionada , 
p o r servicios d e convoyes 
pres tados en la campaña de-
momE'DMws ;-S7 
Empleos 
en el 
Cnerpo. .Nx>mbi;6a,tiuotivos y fechas. 
íMelüla.r-- E. (D. '26 abril. — 
3.i0...iiúm.M. 
C.* • D. AntoniotQatáláAbad, id. la 
.de 2;" cla8e, sin,pensión, poi-
id. id.—Id.—Id. 
C.° D. José Gronzález Juan, id. id., 
por id. id.—Id.—Id. 
l."'T.« J),. Ji03éí/anibelle8.Bergós, id. 
id-., porád- .id.—Id.—Id. 
1." T.« D. Feáerdco Bassa í^orment, id. 
ád„ por id.id.—lid.—Id. 
.l."'T.'° J). Josyjojín iTarazona Aviñón, 
id. id., ípox id. id.—Id.—Id. 
C." D. Emilio Goñi Urquiza, id. de 
!."• .C'Iasej por.id, ío.—Id. —Id. 
I,v %' J). Eeínando Ealseyro Flores, 
id. id-, por id. id.— Id.—I d. 
l.'^T.» D. Enrique Adrados Sampeí-, 
id. id., por id. i<i.—Id.—Id. 
Q." p . Gregorio Frflíncia Espiga, 
id. id., por id. id.—Id.—Id. 
l i " T." D. José Sanjuan Otero, id. id., 
por id. id..—Id.—Id. 
-!.«'• T;» D. Manuel Pérez Beato Blanco, 
id. pensionada, por id. id. —Id. 
—Id. . 
!."• T." P . Juan Beigbeder Atienza, id. 
id,, por id. id.—Id.—Id. 
JDestinos. 
T. C. P . Antonio Booeta Bodriguez, 
de reemplazo en la 1.* Región 
al Consejo Supremo.—R. O. 2 
abril;—D. O. núm. 72. 
1." T.» P . E'rancisco López Mancisidoi-, 
del 5.° Regimiento mixto al 
Batallón de Ferrocai-riles. — 
R. O. 8 abril.-X). Ó. núm. 76. 
C Sí. D. Enrique Carpió Vidaurre, 
del i." Regimiento mixto é 
Pirector de la Academia.—R. 
O. 11 abril.—D. O. núm. 78. 
C.° P . José G-arcía de los Ríos, de 
la Comandancia de Bilbao á 
Profesor de la Academia.—R. 
O. 14 abril.—Z», O. núm. 82. 
C Sr. D. Francisco Pintado Pelga-
do, ascendido, del Consejo Su-
premo al 1."" Regimiento mix-
to.—R. O. 20 abr i l . -D. O. nú-
mero 86. 
T. C. P . JoséFreixáMarti,ascendido, 
de,l;a, Comandancia de Gijón 
á la de Gran Canaria.—R. O. 
26 abril.—29; 0>,núm. 91. 
T. C. P . Alejandro Rodríguez Borla-
do y Alvarez, ascendido, de 
la Comandaincia de Valencia 
Empleos 
en el 
Cuerpo. -Nombres,imotlVos y feolllis 
.a;l!6.°iR:egimienfco mixto.—R. 
. 'O. 26 ¡abril:—2?. :©. núm. 91. 
T. G. ¿E>. íBraiuIio Aii'barél'íos y Saenz 
•de Siíejjjada, idedafCoinair3a"ncña 
'¿lo;GraintGanaTÍJi lá excedente 
(en da>6."'Riegión.—Id.—Id. 
T. iG. ©. Ensebio .Jiménez Llnesma, 
del 6.° Regimiento mixto al 
.2.°—á«d.—id. 
C." ,P. IFermlün de Sajo Iti'ortiba, 'as-
cendido, (de Ha Academia á l.i 
(Gomandanicia de Gran Cana-
ria.—Id.—Id. 
C." P . Francisco Siísanfia Tori-ents, 
ascendido, supernumerario en 
Ja 1." Región, continua en la 
misma situación.—Id.—Id. 
C.° P . Pruí^encio Borra Gaviria, as-
cendido, del 3." Regimiento 
mixto á la Comandancia do 
Teneriíe.—4d.—Id. 
C.° P . Mariano Solía y Gómez do la 
Cortina, de la Comandancia 
de Gran Canaria á la Coman-
dancia Geneial dfe la 8." Ke-
gión.—Id.—^Id 
(-'.' P. Vicente Martí Guberna, de la 
Comandancia de Tanerife á la 
de Valencia.-í-Id.-^Id. 
C." I*. Manuel Meiidieúti y Fernán-
dez Díaz, do la Comandancia 
. de- Algeciras al Regimiento 
do l'ontoicros.—Id.—Id. 
,C,° J.'. Roberto Fristschi García, do 
ree.iiplazo en Ceuta, á la Co 
mandancia de Algeciras. Id. 
-^Id. 
C." -P. Florencio.de la Fuente .Jttl-
. ba, excedente en la 7.** lio-
•.: gión á l rComandancia de Ui-
jón. —Id.—Id. 
C.° P . Victoriano García San Mi-
guel l'amílyo, exiredento en la 
1." iíegióii á la ComafldAftcia 
de Bilbao.-] d.—Id. 
C." D. Eduardo Gómez AcoliO Eche-
varría, ascendido, del Bata-
llón de Férrocarnles á l aBr i -
grada Topográfica. — Id. — Id. 
C." D. Mai'iano íjainz y Ortiz de 
Urbina, ascendido", del Bata-
llón de Ferrocarriles ffll 1."' 
Regimiento miotto..— Id. — Id. 
G." P..Enrique Rolandi y Pera, do 
la Bi!Ígada'Topogi:áiflca Í'I la Co-
mandancia de Cartagena.— 
Id.—Id. 
G" B. Adfonso Martínez Hizo, de la 
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Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
Comandancia de Car tagena al 
2.° Reg imien to Mixto .—E. O. 
26 abril .—D. O. n ú m . 91. • 
I . " T . ' D. Aresio Viveros Gal lego, de 
la Compañía de Zapadores de 
la Comandancia de Mallorca 
á la de Menorca, cont inuando 
de a lumno en la Escuela Su-
perior de Guerra.—Id.—Id. 
1 . " T." D. ÍJuis Martínez Pedresa , del 
1 . " Regimiento m i x t o á 
A y u d a n t e de Profesor de la 
Academia .—E. O. 29 abri l . — 
D. O. n ú m . 94. 
Sueldos, haberes 
• y 
gratificaciones. 
C." D. R ica rdo Alvarez Espejo y 
González Castejón, Marqués 
de González Castejón, se le 
concede la gratificación anua l 
de 600 pesetas por Profesora-
do.—R. O. 7 abr i l .—D. O. n ú -
... mero 89. 
T. C- D. Jo sé Valléjo Elias , se le con-
cede la gratif icación a n u a l de 
1.500 pese tas por habe r cum-
plido un año de servicios en 
centros donde se d isf ruta gra-
tificación de Indus t r ia .—Real 
orden 22 a b r i l . — D . O. n ú -
mero 89. 
Licencias. 
T. C. D. Na t a l i o Grande Mohedano, 
dos meses por enfermo pa ra 
Toledo, Madrid, Zaragoza y 
Logroño.—Orden del Capi tán 
Genera l de la 8 . ' Eeg ión , 22 
ab r i l de 1910. 
í." T.' D. El isardo de Azpiazu y M e n -
chaca, dos meses por enfermo 
pa ra Bilbao y San Sebast ián. 
— Orden del Comandan te en 
Je fe accidental de las fuer-
zas del Ejérci to de Operacio-
nes en Melil la, 22 de abri l 
de 1910. 
C.° D. Miguel Vi la r rasa Ju l i a , dos 
meses por eiifermo p a r a P i a -
ñ a y Castel l tensol ( B a r c e -
lona).—Orden del Capi tán Ge-
ne ra l de la 4.° Eegión , 23 abri l 
de 1910. 
C." . D. J u l i o Gui jar ro y Garc ía 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
Ochoa, un mes por asuntos 
propios pa ra Santander .—Or-
den del Capi tán Genera l 'de la 
6." Eegión , 25 abr i l de 1910. 
Reemplazo. 
C.= D. Beni to CHías Carbó, pasa á 
es tá s i tuación con residencia 
en Barce lona .^-R. 0 . 1 2 abri l . 
—I>. O. núm. 79. ' ' 
C."- D. Emil io J u a n López, id. id. 
con res idencia en la 3 . ' E e -
gión.—E. O. 22 abril.—Z>. O. 
núm.' 89. 
C.'' D. Fe rnando Tuero y de la 
Puen te , id. id. con residencia 
en Pamplona .—R. O. 26 abr i l 
—D. O. núm. 91. 
T. C. D. Jo sé Medina Brúsa , id. con 
residencia >.n Madrid.—Id.— 
Id . 
Supernumerario.' 
C." D; Eduardo Gallego Rániós, 
pasa á esta s i tuación quedan-
do adsoripto á la Subinspec-
ción de la 1." Eeg ión .— R.-O. 
12 abr i l .—i) . O.-núm. 79. 
Residencia. 
C D. Narciso González Mart ínez, 
se l e au tor iza p a r a t r a s l ada r 
su res idencia en s i tuación do 
reemplazo á Cazorla (Jaén)._ 
Matrimonios. 
C." D. Jo sé Díaz y López Montene-
gro, se le concede autoriza-
ción pa ra contraer lo con doña 
L u i s a Ruiz Fe rnández—R. O. 
14 abri l .—D. O. iiúm. 82. 
1."' T." D. JoacLuin- Tarazona Aviñón , 
id. id. con D.* Mar ía d e - l a s 
Mercedes Mali l la y Caño . — 
K. O. 21. abri l . —X). O. n ú -
mero 88. 
- E S C A L A ' D E HESEBVA. 
Ascensos. 
A capitán. ,', , ' 
I.'"' T." D. Manue l Gambin Bernabeu.— 
E . O. 8 abri l . — D. O. nú-
mero 76. 
Destinos. 
2.° T.° D. F i l a s t ro P a r d o y Díaz O t a -
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Empleos 
en'el 
Cuerpo. 'Nombres,motdvos y fechas. 
2.° T.' 
zu, del 2." Regimiento mfxto 
al 7.°—E. O. 26 abril.-lD, O. 
núin.'91.; 
D. Manuel Carrillo Alvarez, del 
7.* Eegímiento mixto al 3.° 
- Id .—Id. 
2.° T> í) . Alfredo GM-cia Prieto, ás-
• • cendido, de l 6.° Regün ien to 
al mismo.—Id.—Id. 
Sarg.° D. Alfredo G-ÍMcía Prieto, se le 
concede el empleo de 2.° Te-
niente por los'combates de 
Nador y reconocimiento so-
bre el collado de Atlaten el 17 
de octubre de 1909.—R. O. 20 
abr i l . -D . O. núm. 86. 
PEBSONAIi DEL ÜÁTÉBIAL. 
' Heiiros. . 
M. de O. D. Julián Argos Salinas, se le 
concede para Madrid.—R. O. 
2 abril.—X). O. núm. 72. 
Destinos. 
M. de T. D. Antonio Ramos Ruiz, del 
Servicio de Aerostación á ex-
cedente en la 6.° Región, para 
prestar servicio en las obras 
Empleos 
en el 
Cuerpo- Nombres, motivos y feohas. 
• de la «Colonia Penitenciaria 
delDiiesO».-R. O. 26 abril.— 
D. G.nám.92. 
M. de O. D. Gerardo Corpas Hilera, de 
reemplazo en la 4.* Región á 
la Comandancia- de Badajoz. 
- Id .—Id. 
M. de O. D. Adrián González GaUegp, 
de la Coniandancia de Bada-
joz á la de Valladolid.—Id.— 
Id. ' • 
, M; de G> D. Domingo Matres Pro, de la 
• ) Comandancia de Sevilla á la 
de Ceuta, en comisión.—Id.— 
Id. 
O. C. I). José Muñoz Fernández, de la 
Comandancia dé Ciudad Ro-
drigo á la de Melilla, con. resi-
dencia en el Peñón de la Go-
mera—Id.—Id. 
Sueldos, haberes 
y 
Gratificaciones. 
A. del M. D. Juan Muñoz Martín, se le 
concede el sueldo anual de 
1.700 pesetas por haber cum-
plido diez años en el empleo 
anterior.—R. O. 23 abril. — 
JD. O. núm. 90. 
#«»»A«;^iV—«í 
Relación del aumento de la' Biblioteca del Museo de Ingenieros. 
Marzo d e 1910. 
::;.:, OBTRÁ S COMPRA DA S 
. Sojo: Minas militares.—^Tomo II, 480, 
•..páginas en 4.° " ' ' 
J a u c h e t M a s m e i e a n : Cours de Ma-
chines marines. Denxiéme partie. Tex-
'to 887 páginas, atlas 61 láminas-en'4° 
Gautier: L'anné scientifique et indus-
trielle, 1909, 440 páginas en 8.° 
M o n t e s s u s de Ballo're: La sciencie. 
seism'ologiqne.— 1 vol. do 579 páginas 
"en 4." " 
M a r t í n e z Alcubi l la : Boletín Jur í -
dlco-Administrátivo-Apéndice, 1909.— 
.1 vol. de 968 páginas en 4.° 
S c h l o i u a n n : Dictwnnaire illustré des 
termes techniques en six langues.— 
Vol. Vll.,651 páginas en 8.° 
Calderara: Manuel de l'aviateur cons-
tructeur, 1 vol. de 290 páginas en 8;^ , 
, R o s t a g n o : Les armées russes en Mand-
chouri).—2 vols. de 433-491 píginas 
. con láminas en 4.°, 
; Connaisance des temps", poür l'an 1912.—-
1 vol. dé 807 páginas en 4.° 
£ja Hevil la: Fabricación de la Artille-
-ría y- su material, 2.* edición. Texto 
422- páginas en 4.° Atlas, 15 láminas 
en 4.° 
Barado: Nuestros soldados.—1 vol. de 
- 2fi5 páginas en folio. ; . 
V a r i o s : Encyclopedie Electrotéohni-
que,8vol. de 74,112, 109, 108, 127,125, 
81 y llOpáginas én-4-° 
OBRAS REGALADAS 
Resumen de la Estadistica sanitaria del . 
Ejército español. Año 1907. 1 voI.de 
30 páginas en folio. Por eí Inspector 
Jefe de la Sección de Sanidad Militnr. 
•"-V/VJ^V—»*^ 
